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£^bri0» ñe moBáieos hiásrátiliooB y piedr» artifíciisl,
'-La más antigna i
_ remiado con medalla de oro en varias 
izposieiones-'- Oasa fondada en ISBá.'^ u d~e Andáluoia y de mayor exportación.
Depósito áe cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
JOSE ' HIDALGO 'ESPÍLOORA ilí'-.'P
EXPOSICIÓN « . s a r a s a . .  PABBIOA “  »
^ s p q u é o  d e  L a r lo s i  12 7 * « a * a . « a «  i i P U E S T O , S M
Especialidades,-.-Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención dran variedad en losetas para aceras y almacenes. Túberias de cemento.
Se a lq u ila  casa  con ja rd ín , 
en C hurriana
En esta Administración informarán.
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EL P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12, 
En Granada.—Aceras del Casino 18.
En Bobádilla.-''-Biblipt8fla de la Estación
BALNEARIO DÉ TOLOX
(PEPGvincia de iffiáfágá). Kianeniiel ezoado y î didio activo
Cifra las enferm edades de las v ias résp ira torias.-E spécia l para  los catarros 
NO SE ADMITEN ENPSEMOS DE TISIS NI TÜBBBCÜLOSOS 
Instalación completa de ínlialaoiones DIEÜSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y duchas ^
>1oa
C IN E PABCBML ÁJümeda üe ' (mniú al Bu
El loca! más cómodo y fresco de lyiáíSgaV'Teinpen^iuf. '•.“ i* i" 
distingue de ios demás por su claridíid y presenfec'ó f .•
Sección continua de CINCO Y MHDIA de la tarde a DOCE a*. 
Exito inmenso de los magníficos episodios 13 y 14 de la adpüta'
L o & é @ «iUííí
nasa-es
Temporadas oficiales del 1.* de Mayo al 30 de Junio y del 1,° de Septiembre al 31 de 
Octubrfe
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL BIO Y DEL BIO, 
EN TOLOX. ^íi  J.UUU.á... m TI- /-I
Unico depósito de esta? aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Eivera, Granada 
número 61, 2.®—M ''—  ̂ '16X0 Oxj ij. ‘■"“ iiitijiSigHi.'. ^
Se recomienda la fonda del Campo, por bigiénica_y proximidad al Balneario,—Hay mesas 
redondas y iateraies.—Luz eléctrica en todas; i as babitaciones.—Capilla publica.
Fei'i'ocapi’ il tSir@étci ele BiláSaga a Ceísi
titubados «La bruja del bosque» y «Ei hombre que adivina».
Completarán ei programa los estrenos «Camaradas de colegio», «i. 7.. 
de sangre» (i^teciosa cinta), y la de éxito indescriptible
' -  F L O i m .  L A  mmEm'
Cinedrama en tres-partes interpretado por íá notable y eb^g inte s>‘íi:' .  7 
MUe. Napieíkojiska.
P i'ie ife r^ ese o s^ s  ' ^ n e r a i f - '  G *ÍS j s a e i é l a a
Nota: El Lunes estreno del episodio 15 y último de «Los mistericMí d ‘ My;a».
iCTiiHf!ia»«»MqiBgffl3«iraigsi5ffiiia!gaBŝ ^
D. O. BA.
L A  S E Ñ O R A
Viuda d e  G ó m e z  C une
Ha fálieeido  a los 48  años de edad
Después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I. P.
Sus desconsolados hijos, hijo político^ hermanos, hermanos po­
líticos, tíos, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, pri­
mos políticos y demás, parientes,
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendar a Dios Nuestro Señor el 
alma de, la finada y asistir al sepelio 
de su cadáver que tendrá lugar hoy 
Sábado a las once de la mañana en 
el Cementerio de San Migue!, por 
cuyo favor les vivirán agradecidos.
El dudo se recibe y  despide en el Cementerio.
P r o b l e m a
t n s o l u b l e
EL ORDEN PUBLICO
En torno a la
guerra
No atiende el G-obierno más qtie,a 
una cosa: a mantener lo que se llama 
orden público. A silo dedica sus activi­
dades y afanes y Btis . deávalos todos. 
No existen otros problemas, ni asuntos, 
ni intereses. Qae nadie chiste, que na­
die se mueva. ¡El orden público! ¡Oh! 
¡SI orden públíeo! '
Fero... ¿peligra, en realidad, el orden 
público; el mal llamado^orden público?
Y si verdaderamente está en peligro, 
si está amenazado, ¿de dónde yiene ©í 
peligro y de quiáo iá  amenaza?
Pues de los mismos gobernantas, 
que son aquí los únicos perturbadores; 
los que quieren hacer extensivo su mie­
do a todo el país.
Cuando se gobierna por la voluntad 
y libre consentimiento de la opinión 
pública y con las simpatías del pueblo; 
cuando los gobernantes se hallan iden- 
tiñeados con los gobernados y son el 
órgano de los sentimientos, de las aspi­
raciones, de los anhelos del país, ¿es 
posible, puede concebirse qüe el orden 
públ'eo, lo que debe ser el orden públi­
co, esté constantemente anienazado de 
graves y transcendentales trastornos? 
No, por que esa compenetraeióc, ese 
acuerdo entre él Gobierno y la nación, 
es la mayor, la más firme garantía del 
orden público.
Mas cuando los que gobiernan son 
unos señores, funestos en política, que 
a espaldas del Parlamento, suspendien­
do las garantías constitucionales, y 
apoyándose en la fuerza material, de­
tentan el poder, y cuando, por consi­
guiente y por esas causas, entre gober­
nantes y gobernados no hay nada de 
común, la paz moral se perturba gra­
vemente, y aunque ©1 orden material, lo 
que ss llama orden público permanezos 
inalterado, el orden,©! verdadero orden 
está sub vertido y en la concienoia ciu­
dadana y en todo ©1 país imperauna 
honda y grave perturbación. Y iô s per­
turbadores son los que detentan ,el po­
der y desde él cometen toda suerte de 
torpezas, desaciertos e ir justicias.
¿Hay nada más subversivo que un 
Gobierno faooioso, que huye de las 
Cortes y de la legalidad constitucional 
para sostenerse en el poder?
¿Hay nada más snbversiyp que un 
Gobierno falto de equidad y de justicia, 
que se arrastra complaciente ante los 
fuertes y so muestra altivo, doro, in­
exorable con los débiles?
¿Hay nada más subversivo que un 
Gobierno que no represente la volun­
tad, los sentimientos y les ideales de 
un pueblo?
Pues eao es I» que está ocurriendo en 
España. Ei G¡ bierno confande lastimo­
samente los efectos y las causas: donde 
están profundamente perturbados y 
subvertidos el orden jurídico y el orden 
moral, el mantenimiento del orden pú­
blico es un problema ínseluble.
SffiSPP
C H ir S T
C hina b a  d ec .a rad o  la  g u e rra  a  A le­
m a n ia -V a  a  e n v ia r  dos d iv isiones a l 
f re n te  o cc id en ta l y  v a  a  po n er a  d ispo­
sición de io s  aliados su  cap ita l e n o r­
m e de v ív e re s  y  m a te ria s  p rim as. Se 
in c a u ta rá  de ios n av io s m ercan te s  aie- 
m anes y  au s tríaco s su rto s  en  sus p u e r­
tos y  ra d a s  y  e n tre g a rá  su  íiq ta  m e r­
can te  a  In g la te r ra  y  el Japón .
« *
WPÍWMIBIIBa^
Molinillo del Aceité 89
Se alquila nn bonito piso a la calle, mny ola- 
ro. Tiene agua abundante, lavadero y solería 
foodernA. Xa:«oi9ár|regladoi
C h ina 'ie n e  u n a  am istad  trad ic io n a l 
con N orteam éi ica. Y  ho y  v e  que N or­
te am é rica , enem iga  de' Japón , se h a  
tro cad o  en am ig a  de a  ú ltim a po ten ­
cia. A u tom áticam en te , pues, se  h a  co­
locado én f íe n te  de A em ania .
T en ía  rec ib idos de los a lem anes, ad e­
m ás del ag ra v io  h istó rico  de K iao- 
T ch en , o tro s  m uchos. B andas de g e r ­
m anos h ab ían  hecho del te rr ito r io  chi 
no  base  de operaciones c o n tra  el T ra n - 
s iberiano . R u sia  p ro te s tab a  y  C h ina 
resp o n d ía  que  la  cu lpa e ra  de los te u to ­
nes que pon ían  e« pefigro  su  pacífica 
n eu tra lid a d . E l m in is tro  de A lem aniaj 
en  P ek ín , vo n  H in tz e—ho y  e s tá  en  
N o ru e g a—tra tó  a l G obierno  re p u ­
blicano  poco m enos que  a  pun tap iés . 
Y p ro cu ró  en te rd e rse  con lo s  m o n á r­
quicos p a ra  r e s ta u ra r  en  C h ina el im ­
perio  M andehíne.
H ace cu a tro  m eses, C h ina rom pió  
sus re laciones d ip lom áticas con A le ­
m an ia . H ace dos, el p residen te  del 
C onsejo ,T uan  C üí J u i,p id ió a  la  C á m a­
r a  que a c o rd a ra  d e c la ra r  !a g u e r ra  
L a  C ám ara , influida po r Sun-Z atden, 
je fe repub licano  del S u r, enem igo  de 
los m ilita res  nó rtico s y  que c re ía  que 
con la  g u e r ra  éstos a d q u irir ía n  m ayor 
influjo, negóse. F ú é  d is u e ta . Poco 
después, un  g e n e ra l u ltragerm anófilo , 
que posee b ienes en  A lem ania , C ha 
ney , sub levaba a  a lgunos reg im ien tos, 
en tra b a  en  P ek ín , p re n d ía  a l p resid en ­
te  de la R e p ú b ic a  y  re s ta b le c ía  el im ­
perio . M as ios rep u b  icanos Je yencie- 
ro n  y  re s ta u ra ro n  su  régim en.. E¡ g e ­
n e ra l T en g  K uang , v icep residen te  de 
la  R epúlbica fa é  nom arado  presidep te  
efectivo  T u an  C hi Ju i vo vió a  ocupar 
su  cargo . Y  Ja g u e r ra  h a  sido  a l fin 
dec la rada.
¿Se re irá n  en  A lem ania de la  ac titu d  
de China? De fijo no. D espués de S jam , 
el inm enso  país del Medio se les esca 
da. P erd ieron  su  base de operaciones y  
de pen e trac ió n  pacífica , que e ra  Kiao- 
Tchen, a l p rincip io  de la  co n flag ra­
ción. H oy p ierden  e l resu ltad o  de 
la rg o s  años de pac iencia  y  de in tr ig a . 
V end ían  a  los chinos p r  v a lo r  de c in ­
cuen ta  m iliones. Se p ro p o n ían ,u n a  vez 
acabas» la  g u e rra , in u n d a rles  de p ro ­
ductos y  ap o d e ra rse  de ellos económ i­
ca y  pO iíticam ente. L os h u b ie ran  v u el­
to  co n tra  el lapón y  co n tra  R u sia  y  
co n tra  In g la  e rra ...
«r*
L a  M esopotam ia, con B agdad, p e r ­
dida. L a  A rab ia  in su rrecc io n ad a  con­
t r a  T u rq u ía . E l Tapón eneruigo dec a- 
rad o . T o d a  ia  Indoch ina hositi. L a  In ­
d ia , inglesa. A h o ra  C h ina se rev u e lv e  
y  se d ec la ra  an tig erm an a . A sia , la  
A sia casi infinita, es d é lo s  aliados.
¿Que e s a  im p o rta  poco? No. Im p o rta  
m uchísim o. P a ra  hoy  y  p a ra  m añqna. 
P a ra  hoy  p o rque  A sia  tieu© recuesos 
m a te ria les  inago tab les, que los aliados 
utiiiisan y que utilizarán luás ^oóaviá,
P a r a  m a ñ an a  p o rq u é  cuando  Uegén 
Jas re s ta u rac io n es  y  con ellas !aS n u e ­
v as  p u g n as p o r los m ercados, A lem a­
n ia  encon  ra rá s e  expu lsada  de la  m ás 
ex ten sa  y  h ab itad a  p a r te  del m undo...
P erd ió  A m érica. P erd ió  A frica . P e r ­
dió O ceanía. A h o ra  p ie rd e  A sia. M e­
dio sigío de p ac ien te  esfuerzo  com er­
cia l h a  sido esterilizado  p o r la  lo c u ra  
de u n  m inuto.
F A B IA N  V ID A L .
M adrid  8 de A gosto de 1917.
R usia y  ia  propaganda pacifista
Como habla Kerensky
a loa soldados
En su viaje dé inspección a los fren-/ 
tes. lo mismo a las retaguardias que a 
las primeras lineas, Kerenky hablabq 
constantemente con los soldados rusos, 
ooosólándoles, Y era de verle» rodeado» 
de los soldados y del Estado Mayor, en 
los subterráneos, en medio de los blin-: 
dajés y de los parapetos, apercibiéndo­
se, por si, de todas las enormes penali­
dades de la guerra.
Los soldados le escuchaban con viva 
satiisfdcoióú. Solamente una vez encon­
tró el ministro una tenaz oposición en 
h s  tropas, a oirle. Era en los días en 
que la prqpaganda pacifista tenía aque­
lla terrible fuerza que tanto hizo temer 
por la suerte de la nueva Rusia.
Loa corresponeaks relataron el he­
cho, brevemente, pero el corresponsal 
de guerra del «Rietch», ha referido 
después el episodio ea dicho periódico.
E! regimiento ante el cual debía ha­
blar Eerensky era uno dedos más peli 
grbscs. Lá mayor parte d© las tropae 
fratern’zaban de buén grado con los 
alemanes. Sus hombres hablaban cons­
tantemente de la paz y 80 hacían leer 
la «Verdad de las trincheras», pequeña 
hoja de propaganda pacifista.
Al salúdo de ü^^erensky. Jos soldados 
respondieron a regañadientes. BI mi­
nistro lea ordenó que se aproxitriaran 
y los soldados formaron alrededor de él 
un círculo compacto.
Habló Kerentky para decirles lo 
mismo que había dicho a los otros re­
gimientos, haciéndoles ver euánta san­
gre había costado alcanzar la libertad, 
el cariño con que debieran mirar ésta 
y los esfuerzos que estaban obligados 
a hacer para conservarla y con ella, el 
sentimiento del honor.
Oaando el ministro terminó dé ha­
blar, uno de los soldados que estaba en 
primera ñla pidió la palabra.
—¿Qué debemos hacer para robuste­
cer nuestra libertad? -preguntó--¿Ata­
car a los alemanes?
Reinó un silencio embarazoso y te­
rrible. El soldado continuó:
—Si nosotros atacamos a los alema­
nes, pereceremos todos. Y una vez 
muértps ¿para qué sirve la libertad? 
Los muertos no necesitan ni libertad ni 
tierra...
Volvió nuevamente a reinar un pro­
fundo silencio. Kerensky permanecía 
tranquilo. El generalísimo, que estaba 
presente, miraba al ministro con aU'- 
gustia. Este y el soldado, puestos fren­
te afrente, se contemplaban de hito en 
hito, como dos adversarios.
— Oamaradas, camaradas...—comen­
zó a decir Kerensky.
—¿A qué viene ahora ese discurso? 
—preguntó groseramente el soldado.— 
No hay razón para ello...
—¡Oallaos! — rugió enérgicamente 
Kerensky.—¡Está hablando el ministro 
de la Guerra!
Todos callaron. El silencio se hizo 
de muerte.
—¡Ooronell—ordenó el ministro.— 
Arrestad a este hombre y...
Todos esperaban que añadiese: Ha­
cedle fusilar.
Pero Ker nsky continuó:
■—Y mañana mismo haced constar en 
la orden del día que queda fuera del 
ejército. No es digno do defender la 
tierra rusa. Que vuelva, si quiere, ,a su 
pueblo. Es un cobarde.
Y volviéndose airadamente al solda­
do, le gritó tres veces a la cara:
—^̂ ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!
' El soldado palideció intensamente y 
comenzó a temblar. Quiso hablar y no 
pudo pronunciar una sola palabra. JDes- 
pués cayó al suelo^ desmayado.
También Kerensky estaba pálido. 
Un ligero temblor se notaba en en bar­
billa. Sé le saltaban, do ira, las lágri­
mas.
La impresión qué oste incidente pro­
dujo en el regimieato lué grandísima. 
Loa soldados, llenos de entusiasmo, co- 
menzwQfl a g4fí&i: jVÍYa nuestro mi­
nistro! ¡Nosotros iremos a la muerte 
cuando él nos lo mande!
Al día sigaientCj el regimiento par­
tía para el frente, donde se portó biza­
rramente...
ANGEL TOLEDO.
e A R I C A T Ú R a S  BE'  A G T B A - L ¡ S ^ O
( S E R V I C I O  E S P E C I A L )
, Vi."- ^ “
La segunda Asamblea
Barcelona 9.—Ha comenzado el re­
parto de la convocatoria para la Asam­
blea de los parlamentarios, que habrá 
de celebrarse el día 16,en Oviedo, don­
de se presentarán a deliberación los tra­
bajos dé la primera ComiMón sobre la 
reforma constitucional y la autonomía 
de los municipios.
Las subcomisiones y  las Comisiones 




«La actitud noble y patriótica de don Anto­
nio Martinez Domingo, dimitiendo el cargo de 
alcalde de Barcelona cuatldo se le presentó 
elconfllcto promovido por el Gobierno con­
tra la Asambíea de l^aríanientariés, ha plan­
teado a éste un problema que es de dificil so­
lución.
Confirma esta dificultad el fracase de los 
tanteos que ha hecho y está haciendo el Co- 
bierno para proveer la Alcaldía. No «e en­
cuentra ninguna personalidad significada dis­
puesta a arrostrar la situación que se le crea­
ría al que aceptase la Alcaldía de real orden.
El primar nombre que sonó fué el de un 
«conde», el de Torroella de Montgri. Al de­
clinar éste «tal honor» se pensó en un dipu­
tado a/Cortes, don Joaquín Sagnier y lampo 
co éstéúcéptó.Se hicieron indicaciones a Otro 
diputado a XIortes, al que lo es por Igualada, 
señor González Vilar y éstent I'íóIo no se dejó 
tentar por el cargo de alcalde de Barcelona, 
sino que puso a disposición de «us electores 
el acta de diputado.
Se dijo después que se nombraría al ma­
gistrado de la Audiencia, señor Zaldivar, pe­
ro no tuvieron éxito las gestiones.
Probóse si aceptarla un diputado provin­
cia!, el señdr Bartrina, y éste, qué conoce a 
fondo !a situación del Ayuntamiento y la pon­
deración de fuerzas de los partidos políticos, 
contestó negativamente.
Como no dieron resultado satisfactorio las 
negociaciones que se hicieron cerca de las 
personalidades que tiene representación pro­
pia, se pensó en los que la tienen refleja; se 
ofreció al hijo del que fué alcalde de Barcelo­
na, señor Sanllehy, y tampoco aceptó.
Las dificultades han ido en aumento y la 
solución va resultando imposible
El señor Bato ha debido acordarse de su 
, último íviaje a Barcelona, cuando visitó la 
.Gasa de Salud «La Alianza» y ha hecho que 
se preguntara al director, doctor en medicina 
den Ramón Girona y Tríus si aceptaría el 
nembrámiento de alcalde de real orden de 
Barcelona. El señor Girona y Tríus,como era 
de suponer, tampoco ha caído en la tenta­
ción. Debió decir que mejor estaba curando 
a sus enfermos.
Y ahora, últimamente, también ha rehusa­
do el socio del Círculo Gonservadér, señor 
Subirás!».
«El «8«S5» F e r r o l
El t e u tó n !  Sí, so nos avariá cuando echamos a pique el último barco espjjñol.
SERVICIO ESPECIAL
LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA CUEREA 
DNA INTERVIW CON MARCONI
. B1 famoso inventor Guillermo Marconi aca­
ba de llegar de los Estados Unidos, a donde 
fué en calidad de miembro de la misión ita­
liana dirijida por el principe de Udine.,
Antes dé regresar a Italia, donde va a to­
mar de nuevo su puesto de comandante de 
la Marina de Guerra, y su cargo de senador, 
ha hecho en París un pequeño alto y nosotros 
nos aprovechamos de él para visitar a Marco­
ni y preguntarle qué impresión le había cau­
sado él esfuerzo americano.
El sabio italiano se expresó en los siguien­
tes términos: <•
«Los Estados Unidos quieren hacer las co­
sas en grande; Su intención es enviar a Euro­
pa muchísimos hombres y enormes cantidades 
de maquinas de guerra de todas clases. Para 
ello construyen constantemente barcos y 
más barcos
Pero no por construir barcos se olvidan de 
lo demás. Paralelamente a esto, trabajan en 
formar los cuadros de su futuro gran ejército. 
Sus esfuerzos en tal sentido merecen nuestra 
admiración. Durante nuestra excursión a tra­
vés del territorio yanki hemos visto diferen­
tes campos de entrenamiento, en los que ya 
se han instruido más de 40.600 oficiales.
Es indudable que pasará algún tiempo an­
tes de que esta organización produzca efec­
tos verdaderamente sensibles. Pero al lado 
de este concurso a largo plazo, los Estados 
Unides están en vísperas de poder prestar­
nos una ayuda inmediata. Fijémonos, por 
ejemplcK en los submarinos, que constituyen 
uno de W  . problemas más árduos de la gue­
rra. Nadie podrá negar que el genio inventi­
vo de losamerieanos debía ser un precioso 
auxiliar para les que, en Europa, buscaban 
el medio eficaz de batir a los sumergibles 
alemanes. Así ha sido. Ye he asistido a dos 
sesiones del «Naval Consulting Boárd», del 
que forman parte numerosos sabios france­
ses, principalmente el profesor Abrahani. 
Les trabajos allí hechos ne han sido vanos.
Cierto que no se ha encontrado aún el 
medio infelible, maravilloso de reducir su 
obra de destrucción, pero como les medios 
de defensa sen cada día mayores, de aquí 
que cada día disminuya, notablemente la ac-r 
cion de ios submarinos.
La importancia de las pérdidas que los su­
mergibles alemanes han hecho sufrir a las 
escuadras aliadas, es innegable. En cambio, 
ahora tenemos la evidencia de que a medida 
que vaya pasando el tiempo, esas pérdidas 
serán menores. Los estudios pacientes, cons­
tantes, de los americanos se verán, quizá no 
tardando mucho, coronados por el éxito. Es­
ta satisfactoriá impresión la hemos obtenido 
todos los italianos que fuimos a los Estados 
Unidos.
Durante mi estancia en Norteamérica he 
visto algunas cosas nuevas, dentro de la es­
fera científica. Todas me han interosadb pro­
digiosamente, pero no puedo decir en qué 
consisten. Usted se hará cargo de las pode­
rosas razones que tengo para encerrarme en 
esta discrección.
For último los americanos han comprendi­
do desde el primer momento la extraordinaria 
impertáneia que en la guerra tiene la avia­
ción, y quieren dar a esta un impulso gigan­
tesco. soñando, nada menos, que en construir 
100 CKX) aeroplanos.
Su cooperación, como usted ve, quiere ser 
efectiva.
: En resumen,el esfuerzo americano se lleva 
de tal manera que no defraudará nuestras es­
peranzas. Su volijintád Inquebrantable puesta 
al servicio de su ingenio industrial y científi­
co, marcarán a la guerra nuevos caminos y 
encauzarán las operaciones en forma que su 
intervención se señalarán en lá historia como 
el momento culminante de la victoria final, a 
favor de los aliados.
JUAN DE CASTILLA
París, Agosto 1917.
L a  s e s i ó n  d e  ayes*.
Teatro Vital Aza
I Hoy dos grandes secofones a las 8 
J y tres cuartos y 10 y media.I PROGRAMA: -  ‘Cinematógrafo 
5  HERM UNAS GÓMEZ
extraordinario número de acróbatas.
duetos. Canciones y bailes 
Intermedio por PAQUITA MARTIN, 
celebrada báUarina y cupletista.
R oblodU lo
el Único, el verdadero rey del alambre, 
destructor de las leyes del equilibrio 
Nueves* e interesantes trabajos 
Butaca, 1‘80. — General, 0‘20. 
En breve gran atraedén, Adria Rodi. 
Mañana Domingo gran sección alas 
cinco y media de la tarde.
Farm acia y Laboratoric
— de —•
E» M8Í0Z - DESLCGE
^Minaoéutioo sucesor de H. de Prolongo) ’
Puerta del Mar, 7.-MALA9Á 
Medioamentos quimioaiaente puros.-Espe- 
eifirlídades nacionales y extranjeras.
8ervioio especial de envíos a provincias. 
S e r v ic io  d e  noohé*—Pwa recetas, ein 
aumento de precios.
Presidida por el alcalde, señor Lópz 
Lépez, se reunió ayer la Cerporaelón 
municipal, para celebrar sesión de se­
gunda eonvoeatoria.
Los €¡01® asiatoBi 
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes.
MapelU Raggi®, Vanees Torrí'grosa, 
Roldán Bernal, García Morales, Piñero 
Cuadrado, Puente Molina, Muñoz Ma­
rín, del Río Jiménez, Pérez Texeira, So- 
modeviUa López, Caracuei Salinas, S0- 
gaierva Mercado, Salinas Sánchez, 
Arias Továr, González Anaya, Rein Ar- 
su. Peñas Sánchez, Hidalgo Espildora, 
Huelin Sans, Facía Fernández, Barran­
co Córdoba, Tejada Sáenz, Mílanés 
Morillo, Eriales López, Gómez de la 
Bároena, Valiejo Serrano, Viñas del 
Pino, Olmedo Pérez, Cazorlá Salmerón, 
Loring Crooke, Oliveros Sánchez, Cár- 
cer Trigueros, García Moreno y Ojeda 
Suárez.
Cuando el secretario, S'^ñor Mil los, 
dió comienzo la lectura da! egíh, tivn 
cerca de las cnaíro y media de !a 
Aprobada e 1 acta, el señor Segrd«iva, 
que se lamenté en el pasado cabi do 
del retraso en abrir la sesión, da las 
gracias al alcalde por haber p.dncipKLdo 
esta cinco minutos antes que la ante­
rior.
El presidente respoovde, con kda 
tranquilidad,que tomando por ba«e esos 
cinco minutos, dentro de doce cabiidos 
resultará una hora.
El señor Scgaíerva había de nuevo 
para hacer algunas aclaraciones rdaíi- 
vas al acuerdo adoptado en la sesión 
anterior respecto al j;̂ ráÍH del Hospital 
Noble, diciendo que en ei acta no cons­
ta su proposición de que se colocarün 
carteles Indicaderes de que el público 
tiene derecho a visitar el jardín.
' El vot® d!e cesisupa
El señor Mapeili ruega al señor Ló­
pez López que no abandone la presi­
dencia, cerne se disponía a hacerlo, sin 
antes escuchar le q«.e tiene que decirle. 
Manifiesta que en el eabild® úitimo í 
la iñinería preteedíé ©«uparse de la ins­
talación de un circe ecuestre en !a Ala­
meda Principal, por que estimaba la 
cuestión de suma urgencia. , j
Entendimos quí; el señor alcalde ha- , •: 
bia padecido una equivocación y al ^
Páftiníi segunda
llílantearel asunto no teníames ©tro pen- 
'éamíenfo <|ue el de persuadirlo del error 
' én oue incurriera al conceder el permi- 
sb paro instalar el oircOj sin darle co- 
í  nocimiento a la Corporación, 
í  El voto de censura que anunoiaraos 
i  estaba fundamentado en la resuelta ne- 
 ̂ gativa de !a presidencia a que naBla- 
 ̂ramos del asunto. ,
Del pí‘Sado cabildo a este, si no han 
mediado explicaciones de palabra; ha 
habido hechos y como tales hechos re­
presentan la justicia y la razón de la 
protesta que originara la colocación del 
circo en la Alameda, esta minería retira 
el voto de censura que anunció.
A s u n to s  d e  o f ic io  
Dejóse sobre la mesa el expediente
Irí
I
instruí ío contra an inspector del arbi 
trio de mercados.
Pasa a la Comisión de .Obras publi­
cas un oficio de la Corapañíá alemana 
de electricidad, sobre averías en los 
tubos conductores de aguas de Torre-
molinos. , ' ,
Como la segunda subasta para la 
construcción de aceras en las calles de 
Almacenes y Especerías, ha resultado 
desierta también, se acuerda, a propues­
ta del señor Rein, hacer las obras por 
administración.
Se da cuenta de oficios de la Delega­
ción regia de primera enseñanza, refe­
rentes a vaciináclones practieadas a ni­
ños de las escuetos nacionales por los 
médicos don Eduardo Parró y don 
Francisco Linares.
El señor Olmedo aboga por que se 
otorgue UHíi gratificaeién en récempeh- 
sa de loa gastos extraordinarios que ha 
tenido que hacer el primero de dichos 
facultativos.
El señor Mapelli dice qne continua­
mos por la senda perniciosa dé la con­
cesión de pensiones y gratificaciones, 
que a manera de ola inmensa, vaii en­
volviendo el presupuesto hasta ahogar­
lo por completó.
Añade que aun reconociendo los mé­
ritos qu» concurren en el mencionado 
facultativo, ha de oponerse a lo pro­
puesto por el señor Olmedo.
El asunto pasa a estudio de la Comi­
sión de Hacienda.
A la de Gracias y Subvenciones se 
remite otro oficio de la Delegación re­
gía, proponiendo qué se recompense a 
los ¿mpleadcs que han hecho el regis­
tro ericolar.
Queda el Concejo enterado de las 
comur?!caciones de gracias pór acuer­
dos de pésame.
Se acuerda no mostrarse parte,sin re- 
nurjciar a la indemnizaeíón, en un juieio 
de faltas seguido por oi juzgad© muni­
cipal de Santo Domi»g®.
Queda enterado el Ayuntamiento de 
lo resuelto por lá Delegación de Ha­
cienda, en recurs® de alzada interpues­
to por don José Rubí, contra acuerdo 
municipB̂ l, telacienad© con el arbitrio 
de Patentes.
Al ponerse a debate el ©fici» del juz­
gado de ínstruceión de Santo Demingo, 
ofreciendo una causa que se sigue p®r 
usurpación de aguas, hace uso d© la pa­
labra el señor Mapelli, para decir que 
se cree en el caso de rectificar ló que 
manifestara en el anterior cabildo.
E! alcalde de Torremolinos, al adop­
tar las medidas que puso ea práctica 
acerca de las obras sobrantes de las 
eañerías, restituyó las cosas a su forma 
legal.
Entendíamos precisamente lo eon- 
tratio, pero convencidSs de que no es 
así, creemos que no debe pasarse el 
tanto de culpa a los tribunales.
El señor Valle jo se congratúla de la 
rectificación de criterio del jefe de la 
minoría republicana, que, viéne a coin­
cidir con el que él expusiera el Víiernes 
pasado.
H^bla brevemente el señor Olmedo, 
y se somete el asuntó a estudio de la 
Comisión Jurídica, con carácter d« ur­
gencia.
Se apr leba el extracto de los acuer­
dos ¿lüoptados en las sesiones del mes 
de Julio último, acordándose su publi­
cación en el «Boletín Oficial».
También se insertará en dicho perió­
dico, la nota de las obras hechas por 
Admitiistración en le. semana del 29 de 
Julio al 4 de Agosto.
Se sancioña, de coniormídad, el dic- 
támen de los letrados, don Antonio Ro- 
sadoay don José Murciano, en resolu­
ción del Gobierno civil, referente a los 
quinquenios del médico don Francisco 
Trujillo Casermeiro. .
En el díctámen se indica que proce­
de interponer recurso contencioso-ad- 
mínisírativo.
Q'ieda sobre la miisa un oficio de 
don Rafael Cuevas Toro, presentando 
la dimisión del cargo que se le había 
conferido.
Lo q u e  h a b ia  s a l i t r e  ta  m e s a
Figurab», en primer término, en este 
apartado de la orden deí día, an oficio.
‘ de la Diputación Provincial, intere­
sando se designe un médico de la Be­
neficencia Municipal, para que forme 
parte de un tribunal dit oposiciones.
El señor Segalerva propone que el 
nombramiento recaiga ¡?©bre el jefe de 
la Beneficencia, don Fxraneisco Reina 
Mauescau.
El señor Map elli dice «que si todos 
los facultativos resultan cítmpetentes y 
dignos para ocupar el «ai ge, es indu 
dable que el asuntó tiene tescaso inte 
rés municipal y a Málaga Je importa 
poco.
La cuestión no es polítieay y esta 
nainoría, haciendo por priEíera Vt.'z una 
excepción en su norma de condvucta, 
deja en completa libertad a conce­
jales que ia integran para que voten a 
quien tengan por conveniente.
El señor González Anáya concede 
así mismo amp ia libertad a sus amigos 
para designar al médico que más sea M  
su agrado.
El señor ÍPuente indica a dón Gu­
mersindo García Sánchez.
El señor Segalerva insiste en que 
debe ser nombrado don Francisco 
Reina.
Por 20 sufragios es hombrado él se­
ñor Garda Sánchez; el señor Reina ob­
tuvo 16.
Se discute después una transferencia 
de crédito, leyéndose dos enmiendas del 
señor Rein, que representan un aumen­
to de 4.000 pesetas en el ca|)ítulo de 
aguas y otro d© 6.889, al artículo no­
veno del presupuesto.
El señor Mapelli impugna lásemaien- 
das, aduciendo las rázonés quo tiene 
para elle.
Dice que hay que amoldarse a las 
cantidades consignadas en los respecti­
vos capítulos del presupuesto.
El señor Rein exhuma una real orden 
en la que se autoriza a los Ayunta­
mientos para hacer transferencias de 
crédito en los presupuestos, euando lo 
juzquen conveniente.
Expone que en ocasión de desempe­
ñar el señor Armasa la jefatura 
mayoria republicana, se llevaron a cabo 
transferencias.
Da lectura a varias notas.
Rectifica el señor Mapelli, manifes­
tando que no han podido convencerle 
los argumentos expuestos por el señor
Rein. ■ , .
Afirma que en contra de la real orden 
que leyera, está la ley de Contabilidad.
Las transfereiicias pueden efectuarse 
en casos extraordinarios, y en uno de 
éstos lo hizo la mayoría republicana.
Ese trasiego de cantidades de un ca­
pítulo a otro perjudica grandemente al 
presupuesto.
¿Es posible que se nos diga que en 
Málaga, que carece d© alcantarillado, 
sobra dinero para obras nuevas?
Sí algún capítulo hay indotado, es 
precisamente este de donde se trata 
sacar más de 40.000 pesetas.
Se votan las dos enmiendas, apro­
bándose por 22 sufragios contra 12.
El mismo resultádo arroja la votación 
de la transferencia.
A petición del señor Olmedo, queda 
sobre la mesa la parte del informe de la 
Comisión de Arbitrios, en reelamación 
deducida por don José Créixell contra 
él impuesto de Patentes. ,
El señor Gómez de la Bárcena sohci- 
cita que también quede sobre la mesa lo 
informado sobre la reclamación de don 
Ricardo Eller.
Las demás redamaciones se aprue­
ban. ' ..  .
Luego se da cuenta de la moción da 
varios concejales referente a la Cárcel 
pública, moción que ya conocen nuetros
lectores. , lu
El señor González Anaya, primer hr- 
mante de la repetida moción, manifiesta 
que por la prensa local conoce las ges­
tiones realizadas por el Inspector del 
Cuerpo de Prisiones, señor Viso.
Califica de paños calientes lo acorda­
do hasta ahora en esto de la Cárcel.
irólealde relata las gestiones hechas 
ypide que se autorice el comienzo de 
lás obras que precisa realizar en la 
Cárctil»
El señor Mapelli estima que no debe 
abandonarse en manera alguna la idea 
de construir un edificio verdaderamente 
decoroso y digno de Málaga.
Por su Calidad de abogado ha tenido 
que hacér frecuentes visitas a ia Cárcel 
y apena el ánimo ver el hacinamiento de 
los reclusos y confundidos los profesio 
nales del delito con los quincenarios.
Conceptúa la moción del señor Gon­
zález Anaya como un documento litera­
rio y pide que se apruebe.
' El señor Valle jo se adhiere a la inicia­
tiva del señor González Auaya.
Este dice que la Cárcel constituye 
una necesidad urgente.
Se aprueba íá móéióñ.
El señor Oíraedo apoya la suya, so­
bre personal y que tiende a la reposi­
ción de 21 empleados que se hallan 
cesantes. , ..
Principia diciendo que todo es óiies- 
tión de tiempo.
Hace cuatro meses presentó una mo­
ción relativa ai nombramiento de óbíe- 
res municipales; sostenía entonces y 
síístiene ahora qú8 era de la exclusiva 
competencia del alcalde la designación 
de esos obreros y del personal de la 
fuerza armada.
En la tarde que explanaba la moción 
de referencia requirió la opinión dé los 
señeros Mapelli y Rein.
El primero hubo de decirle que asun­
tos particulares le obligaban a abando­
nar el Salón Capitular, y el segundo no 
expuso opinión alguna.
Sustentaba la firme créeneia de que 
el nombramiento de empleados muni­
cipales, correspondía hacerlo a la Cor­
poración, no al alcalde.
E l señor González Anaya, que a la 
sazón desempeñaba la Alcaldía presi­
dencia, opinaba de mu^ distinto modo, 
y el dicente,considerando ilegál To que 
venía haciéndose,,íéniéndo émpleados 
qüe cobrabán.por Capiíüios distintos al 
que realmente pertehecíán, denunció 
el hecho ál Gobernador civi!.
Propone que se autorice al alcalde 
para que, en nombre del Ayuntamiento, 
designe esos empleados. 
f  Ruega que no se varíe uno solo,sien- 
dolos que designe, los mismos que 
fueron declarados cesantes.
Propone también que cóbren sus 
haberes con cargo al capítulo que les 
eorresponda.
El señor MápélH ópitia que se debía 
haber dicho al Ayuntamiento, abordan­
do resueltamente la cuestión, que ha­
cían falta esos empleados.
Kos éncÓñtraiÉos con 21 funcionari 
ríos muriídpáíes qüe cébran con cargo 
a obras públicas.
. SI es necesfcrio aumentar esos em­
pleados, que se nombren por qne son 
los que realmente trabajan, pues hay«
otros de plantilla que no cumplen con 
su obligación.  ̂^
Termina diciendo que el alcalde re­
suelva el asunto de acuerdo con los in- 
teréáés municipales.
Queda aprobada la moción.
Pasa a la Comisión de Gracias y sub­
venciones otra moción de varios con­
cejales, pidiendo una gratificación para 
el empleado don Enrique Herrera.
L o s  GÓi*i*éos d o  A f i*3caí
Se lee el telegrama que ayer publica­
mos, del presidente del Circulo Mer­
cantil de Meliila, protestando de la real 
orden dictada por el ministerio de Fo­
mento sobre supresión de tres vapores 
correos én la línea de Málagá-Melillá.
El señor Barranco Córdoba expresa 
que lo pedido anteriormente acerca de 
esta cuestión de loé Correos de Africa 
que tanto afecta al Comercio e Indus^ 
tria de Málaga, no ha tenido el resulta­
do qüe se deseaba.
Se limita a tres el número de yapores 
y la razón qué alega lá TranSíhedité- 
rránea de la escasez de carbones no es
bastante. % r> a
iBteresa que de acuerdo con las Cá­
maras de Comercio y Agrícola y de­
más entidades a las cuales afecta la 
cuestión, se realice una gestión eficaz 
para impedir que se aminore el servició 
de vapores entre Málaga y Meliila.
S o b re  el d esaren o
Es leído un telefonema del señor Es­
trada, Cuyo texto conoce el lector, 
acerca del desareno de Guadalmedina
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Semana 32 Sábado. 
Santo de hoy.—San Tiburcio.
El de mañana. -  San Santa Clara 
Jubileo para hoy.—En Capuchinos 
Para mañana Idem-
A lm o o é n  d s  F e r r ® * e r la  «8 P®»* »
J Ü L l ®  © O ü
JUAH 6 0 MEZ GARCÍA 20 AL 26
Tufeerias, Bembas, Cementos, 
N E V E R A S
Maquinariás, Chapas,
b a ü e r a s ,  « e l a b o r a s
iméitor
etc.
e l  l l a v i n ,
Y P A S C U A L
menop da «arraleri»  
MALAGA
A B A IG ^ B E
AlimaedA «i p«»p »
8A P T A  * * « '» >Batería de cocina, herramientas, aceros,,chapas de zm y
I íniUerla, clavazón, cementos, etc., et
'B i á  :*£B !
g r a n
METALES
ALUMINIO, Áipara, Cobre, Es­
taño, Latón, Níquel, Plomo, Régulo 
de Antimonio, etc..
FENNO -M A N G A N ESO , Fe­
rro-silicio, Ferro-cromo.
SILIOU-M ANGANESG, Spie- 
gel y toda ciase de aleaciones em­
pleadas en metalurgia.
SULFATO dé cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
, Alameda de M azarredo, 3 , BILBAO
Teléfono 2 355
“I ,
y la nueva Casa d© Coireos.
El Señor Ségálervá dfesconfiá de que
se hagan ias obras del desareno.
SoücitucÉes
Se despachan en la forma de rúbrica, 
qüedando una sobre la me&a.
Cuando se despachaban las instan­
cias, el señor «Facía, que había solicita­
do la palabra para después de los 
tos urgentes, nos habla de su gestión al 
frente de la Inspección de las aguas de 
San Telmo, y termina presentando la 
dimisión del cargo é indicando para su 
desempeño a los séñores Olmedo y 
Mapelli. . > '
Este dice qüe fió ló acepta ni a bene­
ficio de inventario..
El alcalde ruega ál séñor FaCia que 
desistá de su renuncia. Esto accede y 
aquí no ha pasado nada,
Uaa solicitud del Director general 
de la Sociedad Anénima «Toros», pro­
poniendo satisfacer como impuesto mu- 
nicipal sobre espectáculos el 10 por i 
1@0 del 33 del aforo total de la Plaza, ; 
da origen a un breve debate en el que 
intervinieron los señores 0>niedo, Gar«- 
cía Morales, Peñas, Rein y Viñas.
Este pidió que se numerara la plaza 
en totalidad. . .. j  ,
Se deja el asunto a la resolución del 
alCiilde por ser de la competencia exclu­
siva de éste.
Concedióse autorización para insta­
lar en la A lam eda una caseta con desti­
no a tómbola.
Los ifiiform es  
De éstos quedaron seis sobré la me­
sa, aprobándose los restantes.
M ociones
Una referente a la construcción de 
una tubería de desagüe en el barrio 
obrero América, pasa a la Comisión de
Obras públicas. , „ u
Se prortiúeve un largo debate sobre 
la moción relativa a la limpieza: de L  
fuente de mármol enclavada al final de 
la Alameda. . , , . .
Toman parte én el debate los seño­
res Mapelli, Huelin, González Anaya, 
Milanés, Rein, Viñas, García A|oral68, 
Somodevilla y el alcalde. « j  ,
Si hicieron citas históricas acerca del 
©rigen de la fuente; hablóse de tradicio­
nes malagueñas, reiutadas como falsas 
por el señor Gsnzález Anaya; hubo reti­
radas de firmas de la moción, porque 
ahora se limpia la fuente de modo dis­
tinto que al principio; se elevó por el 
smor Viñas al arquitecto municipal a la 
más alta cumbre; se dijo por el señor 
Rein que el alcalde había cumplido con 
su deber "ál áSesGtárs© del técnico.
El señor Mapelli habló de artistas 
qüe se. láméníaron del modo en que se 
estaba haciendo la limpieza de la fuen­
te, con perjuicio para la piedra.
Hubo dimes y diretes entre el alcal­
de y el señor Somodevilla, manifestan­
do éste que en el pasado cabildo afirmó 
que se estaba perpetrando un crimen 
artístico, visto el procedimiento que se 
empleaba para la limpieza de la suso­
dicha fuente. .
Se conduele dé que el alcalde' tenga 
para con él exhuberancias de autori­
dad.
Le dice que puesto que todo lo que 
sale de sus labios le molesta, póCas 
veces se dirigirá a él.
El presidente quería que la moción. 
fueseTetjrada, y _al fin termina el «inte­
resantísimo» débate desestimándose 
por la mayoría monárquica.
Se aprueba uria moción sobre grati­
ficación al empleado que tiene a su car­
go el Negociado de Solares.
Queda sobre la mesa una moción del 
señor García Morales, sobre eMm’púeS- 
to Unico y se aprueba otra díl señor 
Briales acerca del traslado de un urina­
rio.
lTelegi*ama
El alcalde entregó al Secretario para 
su lectura un telegrama qué¿tel minis­
tro de la Gobernación enviaba al Go­
bernador civil, participándole que en la 
primera plana de la «Gaceta» aparecía 
un decreto eóncediend© 257.837 pese­
tas para las obras del desareno de 
Guadalmedina.
El alcalde preguntó al señor Sega­
lerva si se convencía de que las tales 
obras eran una realidad, contestando el 
citado edil que hasta no ver su comien
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’eleéánteS aparadores son lo- oomnradores, las mejores marcas en el ^
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Estacléat M®t&os*o8égica
del insstituto de M álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma* 
ñaña, ©1 día 10 dé Agosto de 1917; _
Altura barométrica reducida a 758 4. 
Maxiraa fiel día anterior, 32‘6, .
Mínima del mismo día, 23 8 
Térimómétro seco, 27 2.
Idem húmedo, 18 4 ,i 
Dirección del viento, O.
Anemómetro,—K. ra. en 24 horas, 204. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar. rizada.
Evaporación imm, 11'8. 
Lluvia en mira u.O.
Gran premio y Medalla  ̂
en la exposición de GENOVA
MOTiGiAS
En el negociado correspondiente de éste 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos pór los 
obreres siguientes:
Pedro Torres Cano, Manuel Luque Pérez, 
Mario Blanco Miguel, José Pérez García, 
Francisco Martos Rodríguez, Salvador Cas­
quero Mena, Miguel Jiménez Martín, Ma- 
nüel García Soler, Manuel Soto Soto, José 
Estéve NavaiT©, José Franco Muñoz, Luis
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  DE D O M IN ­
GUEZ-Vitoria fcE] Hue­
vo» y «Numancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador de ceras en gran eseda. ii xt
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Drogueria.)
Fabricante, D. Julián ,1 
Diaz-Güemes,(Burgos), |
quien elabora también. I  ̂  ̂ c « j a/.
I A P r  A R < Soler Marmolejo, Antonio Fernandez Mu-las a c r e d l^ d a s  M A L L A  I Ramón Ralabán Roberí v Antonio Ru- 
R E G I S T R A D A S  d e |b io M e r ic e
zo seguirá dudando de que se reali­
cen.
FinaB
Hallándose todos los concejales de 
pie y dispuestos a marcharse, algunos 
formulan ruegos de escaso interés, y 
se levanta la sesión a las siete y media 
de la tarde.
D a  a ó o i a d a d  >
Én el correo general llegó de Gádiz, don 
Agustín Bonety,
De Sevilla, don Julián Serrano.
De Ronda, él diputado a Cortes don José 
Estrada ' ..  .
De Cártama, los estimados jovenes don 
Manuel Cómez Sartorius y don Francisco 
Cames Alarcón. , , „ .
En el expreso de la tarde marchó a París, 
Madame Düva!.; . ,  ̂ ,
A Barcelona, el ingeniero don Antonio 
’Mol. . . ^A Córdoba, el ingeniero don Juan E r^o.
A Aguilar. doña Carmen Jiménez de Galán 
y su bella hija Lola. ,
A Puente Genil, don Francisco Luque Re­
pullo.
AlChorro, don Leopoldo O'Donnell.
■ ■ §
Para veranear én esta capital ha venido de 
Madrid la respetable señora viuda de Menén- 
dez Fidal. :
" § ■
Para pasar una temporada en esta capital 
ha venido de Huelva, en unión de su distin­
guida familia, don Antonio Pachaco.
§ '
Procedentes de Granada se encuéntren en 
esta capital, realizando su viaje de"boda,don 
Juan Funes y su bella esposa doña Ciara 
Monroy,
§
En Torrox ha fallecido el distinguido ofi­
cial de Aduanas, don Rafael Alyarez Óssorio 
y Fernández de! Falacio, habiendo sido su 
muerte muy sentida
Enviánies a; ia familia doliente nuestro sen­
tido pésame.
Han venido de Ronda, la respetable señora 
doña Máría Martínez, acompañada de su be­
lla hija María Ventura, madre y hermana, 
respectivamente, de nuestro querido amigo y 
correUgianario, don Antonio Ventufa Martí­
nez, director de «El Fénix» de aquella ciudad
Nuestro particular y distinguido amigo don 
Eugenio Pastor ;Krauel, ha sido nombrado 
médico bacteriólogo de lá estación sanitaria 
de Las Paltñás.
. Reciba nuestra enhorabuena.
Vinieron ayer de Meliila, don Miguel Pá- 
bregas y familia; el oficial de Intendencia 
don Pascual Aguirre» el capitán de infantesa
don Luis Diaz y familia, don Carlos Groizar y 
don David M. Levy.
■ §
Vinieron ayer de Granada, de temporada 
verániegá, don Ámalio Fuentes Reina y su 
bella esposa.
Se encuentra e n ^ á lag a , proceden^ de 
Madrid, nuestro apreciabie amigo, don Fran­
cisco Gonáález Artal, representante de casas
comerciales riaciáeales y extranjeras.
Sea bien venido.
S E . A L C A L D E
Nóa fia visitado una 00misión de veci­
nos d e l paseo de M iram ar, quejándose 
dé que a pesar de haber m©oia docena 
de faroles do gas desde él castillo de 
S in ta  Oatalina hasta dicho paseo, no 
encienden ninguno, sien lo el paso por 
aquel sitio bastan te  penoso, y  les e s  
trañ a  tam bién, y  con mucha razón, 
quQ estando urbanizado y  ̂ pagando to ­
dos corrien tem ente e l inquilinato , 00 se 
atienda aquello y  se tenga abándocado 
hasta  el ex trem o que noches pasadas 
estuvieron alarttiadoB por haber sónti- 
do varios disparos y no sobér de dónde 
partieron.
Esperam os atenderá el señor álóaldé 
petición ta n  justa , no solam ente en evi­
tación de -trojpiezos por dicho paseo, 
sino tam bién para ahuyen tar la gen te  
m aleante que por allí acude p ara  sos . 
fechorías. ,
En el Gobierno civil
S o b re  el G uadaim eifina
El Gobefhador recibió ayer dcl ministro 
de la Gobernación, el siguiente telegrama;'
«Veo su telegrama relativo desconfianza, 
vecinos barrios inmediatos al Guadalmedi­
na. Puedo dar una respuesta tan terminante 
y satisfactoria a esas desconfianzas como 
la siguiente: La ^Gaceta» de hoy publica 
en primera plana decreto Hacienda, cDnce- 
diehdo crédito pesetas 277.837 para empe­
zarlas obras. Puede usted hacerlo público 
y hacer notar también que Gobierno actual 
por respeto á  sus deberes y a su formali­
dad, acostumbra a cumplir sin demora sus 
ofertas.»
La Casa fie  CorB«ees
El séñor Ortuño envió aí Gobernador el 
siguiente telegrama: ■ ,
. «Acabo dé firmar escritura adjudicación 
subasta construcción Gasa de Correos'»;
Cambio ele boras
La consulta del conocido oculisía.y dn 
rector de la Clínica-Oftalmológica munici­
pal, Dr. Corpas, será durante el verano de. 
10 a 12 y de 4 á 6.
Coléjio de San Pedro y  San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de Í916 a 1917:
Enrique García Sánchez 
Caligrafía, notable.
Ampliación de Aritmética y Elementos 
de Algebra, notable.
Rudimentos de Derecho y Filosofía moral, 
ajjrobado.
Inglés, (primer curso), aprobado.
Francés, (segundo curso), notable. 
Geografía Natural, aprobado,
f  Continuar d)
La Administración de Propiedades e Im- 
puestos de esta provinbia ha comunicado a 
los ayuntamientos de Cuevas de,San Mar  ̂
eos, Algarrobo y Periana, que se les conce­
de el plazo de cinco días para que infor­
men en las reclamaciones presentadas con­
tra las cuotas de consumos asignadas a ve­
cinos de aquellos términos.
Caso contrario, perderán el derecho que 
les asista.
El Ayuntamiento de Cartagima anuncia 
la subasta de los bienes del Pósito de 
aquella villa.
'El acto, tendrá lugar el 30 del presente 
mes.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda de esta capital cita á Miguel Gan­
día López, para que responda a los cargos 
que se le hacen. , 
fil del distrito de la Merced, a Manuel 
Montealegré, para que se constituya en 
prisión.
El de Torrox ,a l^s personas igní radas a 
quienes pueda perjudicar la inscripción de 
dominio de dos fincas, situadas en las Cue­
vas de Doña Ana, sólicitada por don Cán­
dido Lara Gaona.
El mismo juez,a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscripción de 
dominio de una finca, situada en el pago 
«Manzano Alto», solicitada por don Miguel 
Jurado Díaz.
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del aviso de su llegada a la estación de 
Málaga, la de los Ferrocarriles
Andaluces anufWra lá subasta de las men- 
cancíaS siguientes;
,34.966:-Barcelona LPeffumería-3-C. Fer* 
riéndez; 7.571-Zaragoza-l-Híefro-75*j. Oue- 
rfero; 4.4I4-Andújar-r-Betina-7-A. Rivera, 
3,415-Cazalla-l-Aguardienie- 12-V. García; 
y 9.339-Valdepeñas-l •Vino-402-J. Palome- 
que, ■
La Dirección general de AdininistraeiéB 
local anuncia las vacantes de las secreta­
rías de jos ayuntamientos de Valluércanes, 
de la provincia de Burgos; Padilla del Du­
cado, de la de Guadalajára; Gidones, Sólie* 
dra y Torralba del Burgo, de la de Soria; 
Casas de Milán, de la.de Gáceres, y Santa 
María del Berrocal, de la de Avila.
Cura el estómqg® e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Garlos.
Elixir
C o m e n ia r io ®  s«iliPé«n»|¥Í#8ta
Vienen haciéndose desde hace días gran­
des comentarios sobre la visita a esta capi­
tal de un alto personaje politico,y nosotros, 
cumpliendo Con nuestro debér de Inforina- 
dores, hemos de aclarar ésta incógnita, na­
ciendo constar que dicha personalidad, §! 
honrarnos con §u grata visita, np tuv®^0«o 
objeto que mandarse eónfeecíonar un W  
'de etiqueta en el Importante establecimien­
to de sastrería Cruz-Sastre, Cástelar’ 22, ha­
ciendo esto patente su gran fama en ei 
corte.
e k t r a m j e r o
Mad'id 10-1917.
Paría.—É a  ia  eataoíéa de Q aay  D ór- 
sav dañ tro  dol tú n e l de r^usterlitz , 
chocaron dos trenes, resu ltan d o  tres  i  
muerfos» cinco heridos leyes, uno g ra- |  
vísimo V varios vagones des troz idos. I 
P d n c^ ré , Deaplas, V iv ian i F Olevei- |  
He viaitaron el Ju g a r del eim esiro . j
R R R W m C iñ S  '
lO Madrid-1917.
íleciaraciósi
BarcalCna.—-Eo v ir tu d  de orden te -
automovilista ha ofreoido a las autori­
dades los ooches de los socios del Club, 
para el servicio de transportes.
pPO pO Sio iÓ B I
Valencia.— En la sesión del A y u n ta  
m iento los republicanos prosentaron 
una proposición pidiendo adherirse  a la  | 
A sam blea do parlam entarios, de  B arce- |
El alcalde, acogiéndose al articulo 
72 de la Ley municipal negóse a que 
se ley era y discutiera, promoviéndose  ̂
fanbmenal escándalo. |
So dirigieron al alcalde rudos ata- |
tr ib u n a  púb lica  fuó desalojada ,
como o tras  veces, sino que v es tirán  el 
uniform e desde el p rim er m om ento.
y en la zoiia ocupada pbf 
francés, entre Boesingjie Y 
cerca de la coata, W te <=0^  «  ¿te 
Lombartzyde, el fuego es de extraordi 
naria intensidad. ««.ai
También retumban los cánones en ei 
camino de las Damas, en Champagne 
y al norte de Vtrdun. ,
Aquí los alemanes entre el
bosque de Avocourt y la cota 304, en la 
orilla izquierda del Mosa y en el b - 
que de Courrieres, y sólo en /a> "^e  
derecha pudieron llegar hasta las trin­
cheras francesas.
En losdeníás puntos fué rechazado
por la fuerza.
A  las tres de la ta rd e con tinuaba la
legráñea dsl Comité central de l^adrid, | gggĵ ĵ  secreta. 
Zaragoza y Alicante, la seceión catala- . —
na eomanicó al gobernador la declara­
ción do huelga para el dia 17.,
I ^ a n i f i e s t o
Baroplona.—La Pedetación mutua- 
Hata Madrid, Z iragqz» y Alicante pu 
blicará un manifiesto opoméndose a la 
huelga, y exbitando a trabajar^para que 
fracase ©i napvimieoto huelguista.
J lr b i ts * a j®
Bilbao.-r-LoS metalúrgicos se avie­
nen a qu?i iatorFenga como árbitro, en, | 
el pl ito, la Cámara de Gomoroio, ha- | 
hiendo autorizado al Gomiíó de huelga | 
para fijar la iecha en qua se haya de | ¿g hoy,
se
p r o v i n c i a s
E sta  noche m archaron a p rov incia^ , 
los delegados ferroviarios. í |
H a b S a  E s a  V'l
E l m in istro  d s  F om en to , hablandp 
de la huelga, dice que  el Gobierno né 
h a  querido te n er un  éx ito  aparento, 
para que en b reve se p lan teara  de nue­
vo el confliato, n i tam poco qué ios 
obreros pud ieran  decir, a la la rga , qúe
B0 había tachado de engañarlos.
j Memos preferido la  huelga a la  intpT- 
m alidad.
Guando Jos obreros participaron  que 
re tira ría n  el oficio, se les advirtió  que 
U  Gompañia no adm itía discusión acer­
ca de los despidos. .
P recisa tener en cuen ta  lo ocurrido 
en V alencia, donde se in te rru m p ió  el 
servicio sin  previo anuncio, lo que bien 
m etecia u n a  sanción para los
A  posar de lo g ra r  ¿íítbs él anhelo ue
SU asalto.
Tan malas para los alados como ms 
precedentes son las úUii^s tfl
frente oriental, donde 
tomado la ofensiva al norte de hocsani, 
en la ribera occidental del Seretn inte-
S9e h u e l g a
Oviedo. L a  huelga ferrov iaria  
considera fracasada.
Desde luego oircularán los IrenfS
correos y que la Gompañia reeonociera porsona-
Quizás pasado m añana se restablezca h ^ sindicatos, no han  sabido
nor.
HÍovImlento en los puerllo» i * ^ * * * ® *
Durante la s e rn a p í.^  ^
5 del actual se registró eii 
franceses el siguiente 
Entrada de barcos fnere,^t^ s 
d a f S n e s  de más de cien toneladas, 
a excepción de los fie pesca jr cabotaje, 
949, ^
larcqs fie comercio
dos por submarinos o mmas, de más de 
1.6Q0 toneladas, 4. , . «
Da menos fie ese tonelaje, ^
No fué hundido ningún pe^quoro.
HUserlá y hnnibre
Dicen de Suiza que según los mípr- 
mes recibidos, Trieste pareq^ 
dad muerta en absoluto, cop falta com- 
t pleta de vida comercial. ^
I La población se encuentra en laina
I yor miseria, causando el hambfO innu- 
I merabies víctimas. ^ , ,
La mortándad fie
Cuatro agentes del tren de de
Safios que se negaron a sabr fueron
^*Él”per8Ónal de máquina declaió que
n o  secundaba la huelga, y en su vi tud
trabaiará mañana. _
E l rápido de Irún y otros trenes sa­
lieran con retraso.
En algunos coches y depenuencias 
de la estación se han encontrado pas­





T ú  R Ú S
E n  U n e s o a
aprovecharse de e s ta  ventaja, por que-- 
rerlo  todo do una  vez.
E l Gobierno ob tuvo  cuanto  podía, y  
mi ac titu d  ha  sido imp^rcia*, hab ién­
doseme tra tado  de inclinarm e a favor
de los obreros. _ * v
P ero  en pun to  al rég im en disoipli-
Las fuerzas rusas que protegían el ala
meridional del ejército ruso rumano y  ̂ mgrosa, por consecuencia; 
qué operí ban frente i clones que suben,
reck, eii el nacimiento de los nos Lasi- 
liu y Putna, se retiran apresurada-
Al norte del alio valle fiel Eistritza, 
afluente del Sereth medio, los áustro- 
húngaro-aiemanes avanzan con gran
rapidez. , „
El 5 del actual se encontrabau cerca
M r d r V ú n n e g & s t e n o v e d a c i
En el correo de Irun 
operarios adictos, que había 
«La ir al Esoorlal donde quede, aban­
donado un tren <1®.K El personal adicto a la Comparaa,
hablando de su actitud futura, dice que 
la acomodará a las circunstancias.
t a  h s a e lg a
Madrid.—Dice el señor Sánchí z Gue­
rra que la huelga se desatrolla normal-
de Ma-
Han sido llamadas a lilas, ppr ©IG©" 
bierno austríaco, todos los aptos.
Aientanla prepara la aalllfifi fie 
su  ilota
Dicela «Idea Nazionale» qu©, pot 
noticias de origen fidedigno, sábese
Estando la plaza llena se Oelelnró la ; nario, no podía el GobL-rno ahogar por
^   ̂ los obreros por «stimfer que debo con-
91
vo’ver a las tareas 
H oy s© reúnen  loa pa tronos, y 
aceplao, tam bién , é l a rb itra je  de la Cá­
mara, es posible que el L unes se r e a ­
nude el trabajo ©n todas las fábricas.
§ * é s a i i i «
I , Los to ros de Trespalaoios resu lta ro n
regularesc
Gaona, b ien  en los dos p rim eros; en . 
el te rcero , to reó  por gaoneras de m odo  ̂
estupendo y  luego con la  m ule ta  hizo i 
u n a  faena colosál, em pleando m agn í-
servarse íntegro.
El» la IPresifSenoia
Dato recibió esta  tarde a los perio­
distas y les dijo que había conferenm a- 
do con los m in istros de F om ento  y  Go-
de Broszeny, a 20 kilómetros de la fron- Alemania éstá decidida »
L a  rumana: i ¿scuadra se hagg a Ja mar, W
Lo más inquietante es que en aque-; están fealizándoso desde algún tiempo 
Ha región no se ha restablecido la dw- • grandes preparativos cniida es
oiplini en las tropas rusas y dos regí- | Díceseque el objeto 
mientes más han desertado. . . .  |  hacer una ofensiva, que
SroMen7disteÍ50 aJ» |  por dos escuadrillas.  y . . . ---------- - tonelaje y otras dos flotillas de
Bilbao..—É l ag regado  naval de la em 
bajada alem ana v isitó  a  la , m adre del 
pescador m u erto  en eToañoneo dé la  
lahchá «GampO lib re» , po r u n  subm a- 
' ríno, expreSíándole e l m ayor sontim ivn- 
to  por la  desgracia.
P í a * ®
I fioos paa®8 de rodillas; pinchando, co rtó  b e rn ad ó n , con este ú ltim o , .por telé-
u n a  oreja . . r s
B alm ooté desarrolló  vahentoa lae- « 
ñas, dando superiores molinetes, sin | 
despegarse de la cara del b ru to ; con e l j
acero estuvo  su p e rio r . |
—E^ gobernador h a  notifica- ¿ 
do a los ferroviarios aue con arreg lo  a | 
la declaración de huelga, é l plazo no j 
te rm in a  hasta las dooa de m añana, y ; 
por 1-5 tan to  no podrán abandonar el 
trabajo  esta ñocha, com o lo harán  o tras  ; 
secoioMS del N orto. ?
P r e s a í e s a
Valencia. -  El Q íroulo in s trú c liv o  fe -̂
rrov ia rio  ha  re ite rado  íál,jefe de esta­
ción la prom esa de no abandonar el tr a ­
bajo.
n á u f r a g o s
Tarragona.—"Hoy fondeó él vapor 
«Golón», trayendo ocho náufragos del 
buque ioglóa «LianishaBi.»
Los demás tripulantes dr aombaroarou 
en la costa. i .
El «Llanishen» se pardió totalmente
H u e l g a  ’
Tarr^gnua.— A  las ocho do la  noche 
com eazará la huelga ferroviaria.
Bó la estación hay  oom plttv  tra n ­
quilidad . '
Se han  adoptado preoaubionos.
'  V a s i i á
BE m MBR ío
Madrid 10-1917. 
S o l u o l é u  \ .
É  Bubsecratario de G obernación nos
dij ' que se hab ía áoluf’if .nRílQ ia  h u e l­
ga  dolos carreteroii de G raus.
I L o  ■gue48®e®l Presisieut®
i E i señor D ato  recibió a los period is­
tas y  L s  dijó q u e  había eetaclo algún  
tiem po en el m ioi^terio do la  G uerra , 
i reun ido  con el m inistro , subsecretario 
 ̂ y varios j t ie s  para inform arse de los 
: trabajos que el Estado M ayor realiza, 
enoaxninados a la m ejora de m aterial de
i com bate destinado a todos ios orgam s- |
fono.
R ep itió  que el Gobiérno cuen ta  con 
m aquin istas del ejército  y  la arm ada 
para su s titu ir  a los huelguistas.^ í.
No desea el G obierno— »ñad io --q u e  
la rep resión  sea mas fu e rte  que la  a c ­
ción, aunque, c laro  es, se han tom ado 
todas la s  m edidas, incluso hay  pr© ps“ 
radoa varios decretos.
L a  Compañía ha concedido a  loa 
obreros el plazo de cu a ren ta  y ocho ho­
ras para que depongm  eu ao titua , de 
no hacerlo, los oonsídePará despedidos,
In^siBtió en ^̂ 8-áa la diyifeióa de .08 
ferroviarios, 1» situación no gs tan  g r a ­
ve como se Cree.
H e  l a  Etiuelg®
Esta ta rd e  salió a su hora e l m ixto  ue 
V enta de Büño'^, y tam bién  saldrá, a  las 
diez de la  roche , el m ix to  á e lrú m
E ntre  los que secundan la huelga  n- 
guran ios depósitos de m aquinas, pero 
no todos abandonarán  él trabáj >.
E l P a tro n ato  oatólico no &e hp adhe-
séptent? íonal del ejército ruso-rum sno 
que epera entre el Caslnu y el Putna.,
. No puede ser más amenrzadora la 
marcha concéntrica de los ejércitos 
austro-húngaro-aleraanes, uno por ei 
norte y otro por el sur del ejército ru­
so-rumano, aunque acaso estas tropas 
tengan tiempo para retirarse,^ sin un 
tropiezo grave, por las orillas del Se­
reth medio hacia Dojan. ^
Los austro-húQgaro-alemanes no han
orillas
hidroplanos.
P e  Z i i i« ¡e |i
Los sooIaHstas alemaBes 
oo9íts»a ©! (¡ü.oiííc'rno 
Los socialistas alemanes fián cele­
brado una reunión a la Que asistieron 
más de diez mil personas.
H abló el d iputado Schsdoniano, d i- 
cie"do  q u é  el Gabiuete M ichaelis po r 
ser dem asiado parlamentario, resultabarealizado grandes Progresos a ©rni s ser 
^  Zbruoí ni euue el Prut y el Dmes-1
L o n d ip e ®
ter.
suprimirán los billetes do ida y  vuelta , 
•y las íatífás ev®̂ '̂*̂ ®® mer.caacías.
© p t i s n i 's m d
moa del ejercito . . |  rido  al m ovim iento..
L o5 proyectos oorrespondientea se- |  desde-el 24 dol actual se
rá n  estudiados en e l próxim o Consejo, > -  . . . .  r - i .  „  «««lu-c.
donde se d iscu tirán , an tes de tom ar de- 
f i« i'II  a lguna. ^
V arios de los proyectos ultim ados se 
resolvéí'áai la ven idera iem ana, por de­
creto. . . , .
A  esto asunto  s e 'd e d ic a rá n  varios 
eonsHos, den tro  do la sem ana en tran te .
R  sp e o to a l conflicto ferrov iario , el 
G obierno está preparado para v e r  el
Sánchez G u erra  y  Quej -ma e s tu v '.e -_ 
ron en  le s  alrededores de la estación
inspeccionándolo todo.
parece que cuando llegue el ú ltim o
tren , cerraráse d u ran ta  la noche la 
tación, incautándose el m iris tro  de las
Sus esfuerzo- tienden hacia Rumania, 
no.sólo en los valles del Bistriíza y del í 
Sereth inferior, sino también en el de - 
Suezawa, por el que avanzan rápida-; 
mente y ya han pasado el Radotz. ;
De la línea france&a del frente occi- J 
dental nos dicen que la artilteria se \ 
muestra muy activa en la mayor fiarte i 
déla región del Aisne y paríicularnien- i. 
te violentó su fuego en las inmediacio- , 
nes del Panteón. !
También actúa sin cesar en la onllu . 
derecli r del Mosa. . 1
En los sectores ocupados por los m- | 
g’eses ha vuelto a Mover con abundan-
Las tropas briiáaicas han efectuado i 
un nuevo avance al noroeste fie Biz-
ohoote. A jt
La artillería aleman* í-igue raosíran- 
do e activa a» este de Iprés,
Los rusos han rechazado varios a ta­
ques e« las Tk giones de W iadim ir, Wol- 
hnynsky y Brody.
Han retrocedido ligeramente al oes- 
i te de Zboroff. , ^
En Ui región del río iZoruíos han ata-
Con»4*’uoclo¡nlBS « a i 
e n  Snsla*«**»*»
, é * «oHan llegado todos los trenes 
drifi y provincias.
La tranquilidad es completa.
Cpino se anunció, la fuerza 
evita las coacciones.
De que no han
ocurrido incidentes.
Msd id ,-  Dato y SáncbM 
conferínciaton en et ministerio de 
Goberf.ación.
. 0 © ® s e jo
Madrid.—Es probable que el Lunes 
se celebre Consejo de ministros.
........... ........nuil......
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essFRmBio
ai9is”ia 6aPO*a l®« —
Bervieio per onbieítoB y » la Hfi®; , .
Freeio convención»! para ej 
sUio. Especialiñad en Tino Se los Mosiies ds 
don Alejanaro Moreno, da Lnceca-
El secretario par'íamentario déTrans- 
poTtos marítimos, ha fiecl^cafiq ^  ia 
Cámara que el primer buque fie bpp 
uniforme será botado este ano y que 
desplazará 8.0G0 toneladas.
aíeimanefi e«  Slam
Los doscientos alemanes fiáe hallá­
banse en Siara, en el momeiito f ie ja  
declaración de guerra, han steo inter-




dle ® ém e^  © ano
Ayer f sUeció en  esta capital la dlsiiti- 
guida señora doña Amelia Palanca Qui­
tes, viuda do Gómez Cano, damo, de 
acúsoiadas prendas, que brilló en  la 
sociedad m alagueña por sus méritos y 
por sus herm osos sentim ientos carita­
tivos. , . , „
E sposa y m adre mmamisima, p  las 
horas crueles del dolor por la péra ida  
del querido com pañero, venció con 
resignacióD, sobreponiéndofe al aondo  
fnrifts los sinsabores de la
A lgaairas. ■— E l eontcftlm irante del 
apostadero y  arsonaleg de G ib ra lta r ,
Mr. G fán t, vH tÓ  ho y  oflúalm enta a l ,
gobaruador m ilitar de A  géciraá.
Lé rindió honores el regimiento de 
Extreoiartura, y una banda militar 
amenizó la raoep ñón celebrada en ©l 
gobierno, aeuyoaotoasiatioron ropré* 
sentaciones 4© Jos cuerpos de la guar­
nición, y el alcalde don RmiHo M.»i i!Ia.
Se Cruzaron saludos aídctuosos; r a t i ­
ficándose lá oordialidad de relaciones 
en tre  España e la g la te rro .
Durante el trayecto, el gentío saludó 
al ilustre visitante, demostrándose res­
peto y simpatía.
Santander. —En el palacio de M<ig la- 
Isna verificóse la recepción del nusvo 
ministro de Méjico, asistiendo ©1 mar­
qués de Lema y el Guarto Militar.
Él re y  vestía un iform é de capitán 
general.
En bu breve discurso, el represen­
tante mejioatto éxprésó ©1̂ amor que 
siento aquella república, hacia la madre 
Eapaña, e hizo votos por ia unión y 
prosperidad de ambos países.
Don Alfonso contestó  apropiada­
m ente.
E! nativo ministro cumplimentó lue­
go alas teiaa«. \
.O U ssegui®
S an tander,—L os liberales . env iaron  
a la m arquesa do Alhucem íis una  csínas- 
til la  de, f lo re s ., -j j
' A  S a i i 'S ^ i s ^ s t i é ®
Santander. En breve marchará G ar­
cía P fié to  a S an  Sebastián, para presi­
d ir  el Congreso de abogados.
■ ; 'V* p g s s f© p e 9 * c la
iifí^antander,-^L9mfi vecibió al ém ba- 
los E stados TJaideS, con quien  
^'■■A(b^epCflCÍó la rg o .ra to ,. J
w,- ' ‘. D e c r e t o
Sa ha firmado un deore- 
■4¿''̂ feÉj#on’iendo que . los funcionarios 
6b años y no sean jubila- 
4©»í aptuando, mientras
eon#íiínÍp :̂el seifvipio p'i|bIiop, aquqq© 
^fuaran aspi­
rantes, éitcmyq caso podrán ascender 
en to fio 'liem é e i
^ i ^ á c i i ñ l e i t l o
del Oluh
ui''nZ ‘rá esta  noche.
S egún  dice la Com pañía, no cree que 
SB in te rru m p a  .el tráfico de viajeros, n i 
g ran  p a r te  dol d«í m ercanoirs, por no 
se r «xoesivo el r úm ero  de huelgu istas. | 
Y a ue hab rá  CoriBojo hasta el L unes s 
o M artes, porque p^ra esto no, piCvisa |  
la rounióa de los m in istros, . 1
Todas las m edidas adoptadas, h as ta  |  
el ú ltim o  ex trem o de previsión, se irán  | 
poniendo en práctica según vayan  sien- |
do necesarias. ^  !
L as  tropas custod iaran  las jíness, tu -   ̂
neles y  puentes, para e v ita r  Ín ter: up- |  
oioíies o aocidentes. • j ’ I
L a guardia civil ay u d a rá  a im ped ir |
; los actos de sabotage y  las ooaooion?». |
A  esto 8© lim ita rá  la  acción del Go- |  
bierno hasta v e r  la am plitud  del m oví- |
m iento . . ;  V I
; Dlcó Dato q u e  sigue réoibiendo telo- |  
' g ram as de los obreros que no son afeo- | 
te s  a la  huelga, y que  no quieren  v-^rse í 
' represantados por ios que llevan  aq u í
las gestiones. , ,  ,
Loa católicos sindioades reparten  
hojas aeoeeejandó no sum arse  al movi-
m iento . ' .
P reg u n tad o  sobre ol rumor rela tivo  
¿ a la  su^ítitución de l p ríncipe d eR atibo r, 
en Ja em bajada alem ana de Madrid por
! ¡1  em bajado r de declaró B osa-
; b e r  nada d© ©st© asunto ,
Q^tedóol P resid ien te 'en  rec>bir esta,
farde nuevam ente ai ios period istasjpara 
com anicaries laa  noticias que haya
L® Daeéta
últimss tos.
La C 0 s e s h a  d e  tp ig o  e n  l4aMa
adicto.
E l D irector decía que sus
ÍboDr^BÍonf*s son OptlIDÍStSSi 1
Si m añana en tra  , ai trabo jo el 50 .por. > Según noticias de Roma, él Comlsa-
100 de ics operarios, puedo coneiderár- . jjo cíe Consumo, ministro Ganepa, na
89 fracasada la huelga. , |
Un horrible iacendte ha fiesíruifip la 
fábrica de municiones de Bakmg, ins­
talada cerca de ¡a capital, 
i Resultaron trece obreros muertos y
j vario» heridos. Delegados
I La resolución do enviar ddegados a
: la conferencia de Stockolmp^ a d a tó s e
; por 1.845.000 votos contra 5oü UüU 
D e  S te k o l s ü ®
I ■ \fjiegatlva
Parece que los speiaUstás belgas e 
italianos se niegan a tornar parte en la 
SíokoUno,
é »  r n ^ ú r í é
declarado al «Qiornale d‘ Italia» que la 
íecotección del trigo de este ano se 
eleva a 38 millones de quintales y que 
las metidas .adoptadas para el
Dia 9 iDla 10 apjovrsloniraieiltp'd^^^ #  ía» ! do instrucciones para
confidencia de
O e  P e l i* o g r a « í '0
ineifuc-oB*©*’̂
El Gobierno provisional ha pubdta-
Q'íifihrsjite, todos l s si s s
viudez» ..Y cuando rodeada de sus hijo.? goza­
ba de es^ bienestar iniinito que pie^taíi 
la tranqúlid idi dd hogar y el cariño de 
los famUiares, la muerte ie arrebata a 
los suyos, Ueyá' dola a la tumba en 
edad pierna'um, pues todaVia el mun­
do le brindaba felicidad, con sus en­
cantos.  ̂ -jtAyer se verificó la conducción aei 
cadáver a! cemeníeiio Je San Migúel, 
significando el fúnebre acto una mani­
festación de duelo.  ̂ \
Por .ja oasa mortuona han fiesiiiado 
numerosas personas pertenecientes a 
todas is's claí̂ fis so iates, deseosas de 
ofrecer a los dolientes testimopip 
















Libras . • •
Interior. . . • • •
Amortizable 5 por 100
» 4 por too
Banco H. Americano .




B E. Río Plata . .
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 92.
^^^ÍSrán los hombres y mujeres ma­
los cri-








vindás italianas será suficiente absolu 
tamente hasta ),a recolección del año ,
nróxim ó. ' I yo.res de veinte aiif s
P Comisnioádo ; mínales y deseríore».
Dicen de Bélgica que hemos c o ^ ?  f l I t í S D O S  á e S r ó c h O S  
nuado tos. piogresos, y ocupamos pof > y  l i lm lU s S
la noche varías casas de labor al este i Madrid 11-1917. \
de Berconíe y oeste de Langemaik, co- j ««M liies to  f e i-p o v is irÉ O  1
siendo  una ametralladora. , j d? la tarde ^^ Los .alemanes atacaron en la región I Madrid.--Desde las siete fie la t<.ra
de Fayet, toapiendo nuestro fuego 1a t se adoptaron “s,‘S  del
acometida, exceptó en el centro„don- En vanos s ttic  i‘
«rrwmicfas nusieron ' Norte se colocaron earí.e|pneR cpn la i 
real orden publicada en la -Om-eta» y Ilos artículos dd  Gédigo penal militar.
Se han suspendido varios trenes tu- .
sionándose otres. . .  , km*» 1
También se han suprimido los bil'©-
Hoy, a las once de la man 
rific iiá la inhumación. , ’ Í ’
A todos los desconsoDdos deudos, y
tinta, don César Burgos Ons, paríicular 
' am igo nuestro, «enviamos la expresióa 
i de nuestra viva condolencia, por 
5 itrepa-able desgracia.
la
„ de las fracciones enemigas pusieron 
\ pie en un corto espació de nuestros 
i deméritos avanzados.
I Se ha reducido el bombardeo en la 
I región sur de Fílain
Tontpom y  oln^a
Algunos batallones, apoyados por 
tropas especiales, intentaron asaltar 
nuestra^ líneas, pero detuvimos a los 
asaltantes, causándoles grandes per­
didas. ____a-Los contrarios que penetraron en 
fueron muertos o
L&s secciones de anoche estuvieroi 
muy concurridas.
Las «5 Hermanas Qómez>, en si 
trab» jo de acróbatas, cada nochegustai 
tes'de accéro al anden, y sqlo circulan ! mas y el público no se cansa de ovado
nor el interior de la estációh las períO- narias 
ñas provistas de un pase especial S Onî
presidente
E l ú ia tio  oficial d© hoy publica una 
real ordeni disponiendo que se conside- 
ren  como do a m a s ,  los servioios que 
presten en las lítieaB férreas las fuGtiRas 
del reg im ien to  de íe rro ea m le s , siem pre 
qu© por el u n ifo m s  y d istin tivo  «e vea 
q ae  pertenecen a dicho regim iento^ y 
lleven  cualquier arm a reg lam entaria ,
debiendo considerarse oomo ataque a l a
fuerza  a rm ada cua lqu ier agresión  que 
co n tra  ellas &e realizara.
P a r te  da la: pr®nsu se pone a l lado 
del G obien io  y  le pide que obre oon 
onergia, pUfcá éste m ovim iento  ea p r e ­
cursor de otroa más gravas.
I De uniform e
 ̂ Parece que a los ferroviarios moyili-
zadoB no se les colocará el bm alete,
Madrid 10-1917 |
Oe Pnnis |
La siiM acióa. milBlaf* |
no hay nadá impor- |
el
En Occidente
tante. .  ̂ „„
Se suceden las escaramuzas y los ca
ñoneos. j,.
Dicen de Londres que cuando 
tiempo mejore en Fíande^, continuar
lá ofensiva. ^
En Oriente prosigue la retirada rusa
en Bukovina. ...
Mackensen ha atacado en Xa onua 
sur dei Sereth, arrojanfio 
del río a ios destacamentos rusos, q«e
nuestras trincheras
•apfí-ftñdos.
Después del cuerpo a cuerpo sosto- 
níüo en lodas nuestras posiciones, hi­
cimos 600 pririoneros.
También en fiivfr.sos intento* cerca 
de Áilleí, surefte da. Qhevfeux y 
de Vanqueis, fracasó «I enemigo, dejan­
do pilsioqeros y sufriendo considera­
bles bajas. .Nombramiento
Ha sido nombrado ministra de Ma-
: riña, Mr. Charles Chaumet.i Subsecretario
\ F1 Co nseio dé ministros acordó crear 
' la subsecretaría de
(José para ocuparla a Air.
srinaBtonian en eUa desde Dici"tobre. |  menit.
Eti Palestina, los ingleses demues­
tran a k u n a  actividad ante ®Bza. ;
Calma en los demás frentes de gue-
lucha de artillería se ha reanuda­
do en Fiandes »en las líneas británicas
AuÍopI*J*®*^"
Ertren d© las 8 de la nocli i salló s^r-  ̂
vido por personal adicto a la Compa- ' 
fiía y cuando había reoqrcido el con­
voy unos diez metros, se detuvo, dés- 
ccudiéiídó e- jeíe de tfen y los denlas 
empleados. ' - ‘ V; ■ • '
Diversos huelguistas estacioi.aaos en­
tre las vías, ovacionaron fii personal, 
u.ando vivas la huelga.  ̂ ^
Sustituido el equijjo partió .el tren, 
procediéndose seguidamente a desalo­
jar el andón de grupos de huelguistas.
Fueron detenidos dos. de los que más 
protestaban. , ,
El jefe de tren declaró que obedecía 
instrucciones del comité sécreto, cuyos 
nombres nadie conseguiría arrancarle.
1 Este y otros individuos fqeron remitl- 
: dos al juzgado de guardia, por estimarse 
el caso deUctivo. .
] Las instrucciones com.anicadas al 
' personal de tracción cbtisístén en que 
pasadas las 6 de lá tíocOie continuarán 
coh los trenes hasta la estación en que
de mercanctes baste
RobtedlMo, como siempre, haciend 
reir al público con sus pantomimas c( 
micas Robre ©l alambre, y sus arrie 
gados trabaj'^8.
PasoutsaSini
Siguen proyectánd jse con e! misn 
éxito que el día de su estreno loa ep 
sodios 13 y 14 de la estupenda pcUcu 
«Los mistérios de Myra».  ̂ ;
Figurarán en el programa de hoy olp 
cintas, entre ellas «Fior a la modcAt 
hermosa película.
C ipco  A legpfia
Con grandes entradas en las dos áj 
dones, se verificó anoche la aperti 
del Circo Alegría, instalado frente a 
lUraines del Parque.
La compañía está integrada por sr 
tas de mucho mérito, descollando 
notable malabarista y el número de 
ciclistas, que realizan Jiiagníficos irfi
^^El público salió muy satisfech^ 
espectáculo.
para 
Uones. | l 9  inmediata.
:>í
A I W U f e l , .  P i p g L I i i i m m
COMISIÓN PROVIHOML
Baje la presidencia del señor Calafat 
Jiménez y cen asistencia de les vocales 
que la integran, se reunió ayer este 
organísme, adoptando los siguientes 
acuerdes:
Es leida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se sancionan los siguientes informes:
Sobre requerimiento de responsabili­
dad personal a varios alcaldes y conce­
jales de Ayuntamientos de la provincia, 
deudores al contingente provincial por 
el primer trimestre del corriente año.
Sobre adopción de las expósitas Ma­
ría Josefa de la S. T. González y María 
Purificación de la S. T. Osorio Mendo­
za, de Antequera, y Juan José de la S. T. 
González Domínguez, de Ronda.
Sobre petición de documentos para 
la instrucción de expedientes de res- 
pensabílidad a los concejales que com­
ponen varios Ayuntamientos, por débi­
tos de contingente provincial del pasado 
año de 191$ y sobre débitos de contin­
gente del corriente año.
Se desestima una reclamación de don 
José Martín Romero, contra su cuota del 
^parto de arbitrios de Alhaurin de la 
Torre para 1915.
 ̂Se accede a la de don Antonio Gar­
cía Rodríguez, de dicho pueblo
Se desestima la de don Miguel Mar­
tínez Romero, de dicho pueblo.
Se accede a Ja de don Mario García 
Donaire, del mismo pueble.
Se desestima la de don Antonio Cruz 
Valderrama, del mismo pueblo
Respecto a un oficio del señor Di­
putado visitador del Hospital Provin­
cial, infermande respecto a la población
"**?*''* establecimiento, valor de las estancias y otros extremos,
y tras­ladarlo a la Superioridad.
Audi&noia
Retiradas de aousaclóo.—Hurto
» primera compareció averia
laiTi.tia Chito, integrada por el niatrinionio 
^P^i'ecían procesados por 
el deluó de hurto de un billete de 500 pe- 
setas.
Un día no bien determinado de Septiem­
bre ultimo, los procesados, que tenían una 
gran confianza con el vecino de Cañete la 
Keal, Serafín Bocanegra, penetraron en la 
casa de este, y registraron una cómoda, 
apoderándose de un billeie del Banco dé 
en tre 'íodoí Pesetas, que disfrutaron
Denunciado el hecho por el feliz mortal 
poseedor de tan simpático papelito, se lo- 
p o  recuperar de los procesados 262 pese­
tas, entregándolas en depósito al que pare­
cía ser su dueño. ^ ‘
D tn  Ignacio Merino Prieto, Mármoles
102. .
Don José Rivera Martín, Alvaro Bazán.
Don Antonio Resales García, A. Pare­
jo 21.
Don Bernardo Sánchez Sánchez, Marro- 
quine 1.
Don Eduardo Moren# Caballero, Bus- 
tamante IQ;,
Don Joséííivero López, Cerrojo 13.
Don Máííuel Suárez llldrca, A. Pare­
jo 17.
Don José Martínez Díaz, Trinidad 13.
, (Contí miará,
MUERTO POR UN AUTOMOVIL
H ace v a r ia s  noches se d irig ían  por 
la  c a r re te ra  de Je re z , en dirección a  
R onda, en  u n  autom óvil, los señores 
don Ju a n  ü r r u t i a  C on treras, don Mel­
chor D u ran , don M anuel C a stre  y  el 
criado  Jua,n López, ac tuando  de chau f­
feu r el p rim ero  de los citados señores.
Al llegar a las inmediaciones del si­
tio llamado «Casi la del Carril», atra­
vesaba la carretera una mujer monta­
da en un burro, llamando repetidas 
veces coa la bocina el conductor del 
vehículo, para que se apartara.
En este momento apareció ua indi­
viduo lla|pado Antonio Lirio León, 
quien aynaó a la mujer a desviarse 
con la cabállería de la carretera, de­
jando el paso libre al auto, que mar­
chaba a poca velocidad.
A ntonio , en  vez de se g u ir  con la  
m u jer, volvióse en  d irección  c o n tra  
r ia ,  tropezando  con el au to  y  ca jead o  
a l suelo.
L os ocupantes del vehículo  recog ie­
ron  a l pob re  hom bre, conduciéndolo a  
la  ca sa  de socorro  de R onda , donde le 
ap rec ia ro n  la  f ra c tu ra  del b razo  d ere­
cho.
A  las  nueve h o ras  de o c u rr ir  el h e­
cho, falleció  el infeliz A ntonio , quien 
con raba 67 años, de estado  viudo, de 
oficio albañil j  con dom icilio en la  
calle del C e rrillo  núm . 28.
D e todo lo ocurrid© se h a  dado cuen 
ta  del Juzg ad o  co rrespond ien te .
De vénta en Perfumerías y Drogue­
rías de España y América.
L A  H I G i E N i C A
A G U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
Es infalible é Inofanciva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  AÑ O S DE ÉXITO
PARA US0 DOMÉSTICO: Cen Qccesórios ios más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
de costüra.
PARA IN0,O3TRIAS: La colepdión más completa 
ífó njóqMínas especiales para cada una de 
las opejíaclónes de costura.
ESJABlECiMIENIOS S IÍÍG E R  Eli T0Í0 El
Mgd, 1::: Tanljís, W: ; ;  Carneo, J7
I ble de Telón, a favor de don Juan;
Ruiz.
La Administración de ContribucionesG 
aprobado para el añe actual los padrenes| 
cédulas per-sonsleite de les pueblos de AloT 
na, Iztán y Faraján.
Por el ministerio de la Guerra han si 
concedidos los siguientes retires:
Ben Vlctbr Ambrejo Caballero, primer ^  
niente déla guardia civil, 187'58 pesetas. ^ '
Carlos San Juan Lecumberri, guardia dv: 
41*06 pesetas.
Don Francisco Expósito Iglesia, sargenf 
carabineros, 100 pesetas.
JLa Dirección general de la Deuda y Olasu 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María González Pindade, madre del 
«soldado Francisco Casilla González, 182*50 
pesetas.
Doña Ramona Bernal Valle, viuda del capi­
tán don Francisco Asuares Bartierra, 625 pe­
setas.
Doña Ramona Marquina Arias, viuda del 
primer teniente don Pedro Sánchez Sánchez, 
470 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 20.567 28 pes'étas.
wm




tica de la prueba, que fué favorable á los 
procesados, como resultara que el dinero 
ocupado era bien ayenido, el ministerio fis­
cal letiro la acusación que provisionalmen- 
le sostuviera contra Francisco Chito Casta­
ñeda, Carmen Pérez Ruiz y Carmen Chito 
Perez, solicitando se devolviese a los mis­




nuel Alonso Vera y Antonio L sa  ^ Q a r -  
cia, procesados por el juzgado de Torrox
El primero de estos procesados tenía en 
arrendamiento cuatro marjales de tierra 
propiedad de la marquesa de Tous, los qué 
se encontraban embargados por virtud^dr* 
Sn? <iol a c re ,'
De“la Provincia
La guardia civil del puesto de Vifiuela 
detuvo al veeino de Vélez-Málaga, Francis­
co García Sánchez, por maltratar de obras 
al joven de nueve años José Peláez Or­
tega.
Francisco ingresó en el arresto a dispo­
sición de la autoridad judicial.
En el domicilio del vecino de Peñarru- 
bia, don Juan Fontalva Fontalva, fueron en­
contradas por la guardia civil una escopeta, 
una tercerola y un revólver, siendo in­
tervenidas por carecer de licencia! para su 
uso.
Debido a encontrarse reclamado por el
En el acto de Ijuicio, después de la orác- juez instructor de Coín, fué detenido en
  l  nniph  n,,» t„A i------ , . . I pi2arra el; gitano Juan Fernández Cai
(a) «Juamillo el de la Morena».
Este ingresó en el arresto municipal, a 
disposición de la citada autoridad.
Por permitirse hacer un disparo con una 
escopeta de dos cañones ha sido detenido 
en Gaucín el vecino Manuel Barragán 
Peñaw
El hecho ocurrió en el café que en la 
calle de los Bartcoá posee Juan Nieto Gó- 
mfiz y en'"ocasión de encontrarse Manuel 
con una gran «papalina».
Los gitanos Juan Fernández y José Fer­
nández Martín, sostuvieron en Cártama 
una riña por rivalidades de oficio.
Juan resultó con una contusión y fuerte 
conmoción cerebral, debido a un golpe
dor don Leocadio Aríeaga Izquierdo ctV'" su contrincante con una vara,
do administrador de los exoresadne t 1̂ agrésor fué detenido por la guardiai i t   l  p os 
Adolfo Madrid García 
Este, después del juicio celebrarift awT i 
municipal deNerja, obtuvo embargó^d^e 
los frutos sembrados en las fincas h» i
e e , 
civil, dándose cuenta del hecho al juez mu­
nicipal.
El arrendatario del «Molino de Abajo», 
enclavado en el término de Benahavís, Mi-
su domicilio su esposa Lucía Gómez Ma­
riscal, vióse sorprendida por Alonso Gue­
rrero Mepai-
Este intentó abusar de ella, no consi- 
guiéndolo/por la defensa que hizo Lucía 
de su hoúTa, •
El sátiro* fué detenido.
¡Wiibrtp por un oarro
nombrado administj^dor^dp ¡ Quillén denunció a la guardia ci
Sn1o d?sú°s feSd?soe^'^^^^^^ ' vil que en ocasión de eneontrarse sola en
ran vendidas por el S o  “ ¿ V a n ía d o '  ̂
nes de canas, para asi burlar el S m  dJ í
as '■“ ‘«/rfando recuperad, er equivalen Ite del fruto elaborado en ^  a? I
donde lo llevaron a nombre de la h fif T í  I
. pro^cesado Manuel Alonso ° ^   ̂ |
I interesaba paTcáda uno''de°íc«' I
I  d o s  c u 3.r o  ,„e s e s  y
1 IHCÍÍCcKJq, \si Í3rucl)3 rpHvA iri * /
I <3'ia piodsionalmcn.esosluvitra
I “ mella el letrado señor Baeza Me-
‘ 8u«pendido
I tra Francisco CalderóKníago
i S-tt-Iam lanío. p a r .
; ¡lección primera
> Alanicda.—Hurto.—Procesado m t
I Llamas Fernández.--AhoTfH!r ' ,^anuel 
i pelli.—Procurador señor R r  Ma-
r: Al3 ,neda.-HTrlo“ proces\T'™ i •
: Aranda Santiago.-Abogadó sSo? 
í Solero.-Procuradoi- sSíor ¿ S o l®  ""
i a , segunda
j Vista de un incidente de anoio •<
¡ causa del juzgad© de Torrox^
I señores M. Velandia y
L is ia  de Jurados
|baí?L^2c“£  deTu?aZ ''du'rZr?™ -^Idicial de 1917: amante,el ano ju-,
(Continuación) 
distrito  d e  MALAGA 
I Cabezas de familia
Miguel Parejo García, V. Rodjírf.
Don Manuel 
Tilos 8.
Elaborada por el Farmacéutico
DON RICARDO NIETO 
MALAGA.-MARCA REGISTRADA
Poderoso y sin r iv a l medica* 
mentó general para todas las enferme­
dades, sea cual fuese su nombre, reglón 
u órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes al presentarse, sin permitirles mas 
desarrollo de síntomas: ni complicación 
alguna con otra.—P o r lo dichó se 
comprenderá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres, enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedades de la piel, de los 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convulsiva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesia, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, irregularidad de las 
reglas, dentición difícil de los niños, & & 
—Eo UBI tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fistolas, contusiones, quemaduras, abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das clases.—Es el m e jo r tópicp 
madurativo, supurativo y calmante: es 
antipútrido y antimicrobicída.—ü  ca­
da fra s c o  acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8.^— 
Frasco  8  pesetas. — Frasco  
económ ico para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—Pídase en 
toc5as las farmacias y droguerías.—LA 
PANACEA se remite por correo al que 
envié ei importe de cada frasco, y ade­
más el de‘ franqueo y certificado: que 
es, de 1 pese A para el frasco, y de 075 
céntimos para e ' '^onómico.—El im ­
p o rte  se remite pv.̂ 'f, giro posta), gíio 
mútuoosobre moned^TO (y ao en se­
llos) a M. G. Vílariño: C. j^bídemia, 14, 
L®, Málaga.-Depósites  
ga: Farmacias, del Sagrario, San Jü.?h /  
casa del autor.
U S E  V d .
Preparado eficací­
sim o para el cuidado  
higiénico de los p íes.
P E D I S A  N
evita y cura toda cla ­
se  de m olestias.
Paquete con d osis  
para dos b a ñ b s ,  0 ,3 0  
pesetas.
De venta en farmacias, droguerías y perfumerías.
Depósito centra!: J. TRUOHÜELO, Horíaíeza, 68, Madrid.
«IUST,ASk
Informacián comercial
M ercado de pasee 
de 1917




Imperial. . . . . . 
Imperial bajo . . . . 
Royaux . . . . . .
Royaux bajo . . . .
Guártas . V . . . .
Cuartas bajas. . . - .
Q uintas.........................
Quintas bajas, . . , 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriepte bajo. . 
Leches corrientes . .
ORANOS
Revisos
Medio reviso. . . . 
Aseado . . . . . .
Gorriehtes. . S . . 
Escombro fino. . . . 





















Woliwa Lariog I HiALASA
ESTABLECIMIENTO BE MATERIAL ELECTRICO
La casa qne más.barato vende todos los artículos concernientes a la eleotrioidad.—Para ins-tinnAfl dA fímlivAa. wa>«ows«otT<̂et w atalaciones de luz elóotrioa, ti bres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid
beneficio.—Reparación de instalaciones.casa, seguros de obtener un 50 por 100 de
Centro de awinosi A. Viñedo,
a esta
lolina Larlop i.—mAlASA
GRAN DEPOSITO DE CAMAS DE HIERRO
ESPECIALIIAD EN CAxMAS DORADAS
Esta casa es la  m ás an tig u a  y  la  que o fre c e  m ás g a ra n tía  
No tie n e  sucus*saL—V en ta  a l pop m a y o r y  menor* 
Econom ía p a ra  el que compr>a 2 0  p o r 108 
V entas  de colchones de b o rra i lan a  de cerch o  y m irag u an o
C O IflP A iÍA , 7 , (frente al Santo Cristo.)
Díaz Torres, R  de Tos 
Antonio Espigares Cerón, A B „a„. 
García Sánchez, Mi'ái 
Don Francisco López Moya, Jara'fio 
,v o r i° ;'á  K  " " "  « ‘ ■■‘ I “ “ B a ll e Í t e t^ “ -p o l- 
Don Pedro García Muñoz, Triri'idad 7 




j o . f e r 5 L ' ’'™^"<lez .EseaI|.ona, Calle-
•- Félix García 
Arancja 3, Aioyamo, Conde
E n e?'i sitio llam ado «Canil de Zea» 
de la tTiemarcacióTí de TGrremo'irios. 
ocurrid^ la  m adrugaea  an te rio r  una  ho‘- 
rn b le  desgra i ia.
PrfAcedente de esta  cap ita l y  en  di 
reccid 'n ^  dicho pueb’o, se d irig ía  con- 
duci fijadó un carro  ca rgado  de es tié r­
col vecino F rancisco  M artes O rive, 
de 3íJ años de edad y n a tu ra l de M úr­
ala.. " T
r>icho ipdivíduo iba m ontado en el 
veliicu lo , "dormido, y  se supone que 
a  u n  vaivén que d ie ra  el ca rro , cayó 
aqiAé! at suelo, teniendo la  desg racia  
quíe le p asa ra  por encim a u n a  de las 
r iíe d as .
Ei pobre resu ltó  con la  f ra c tu ra  
co m p le ta  de la  espina dorsal,faliecien- 
«  o a  los pocos m onentos.
E l Juzgado  se personó en  el lu g a r  
•de la  ocurrenc ia, o rdenando el levan  
tam iento  dei cadáver y  su  traslad o  al 
depósito judicial.
VELADA T E A T R A L
Én el salón-teatro de ía Juventud Repu­
blicana, se celebrará el Domingo 12 del 
corriente una extraordinaria velada teatral, 
en honor del primer actor Manuel Carrera 
y de la primera actriz, Emilia Chust, po­
niéndose en escena la hermosa obra de 
don José ^Echegaray, «Amor salvaje» y el 
juguete cómico, «Te la debo Santa Rita».
Tomarán parte en la representación los 
artistas antes mencionados, acompañados 
por las señoritas Doctor, señora López, y 
los señores Ruiz de la Herrán, Caro, Pat, 
Prieto y niño Carrera.
El espectáculo empezará a las nueve de 
la noche.
S s m s m o m  ! & s s s i ¡ « é
En la Jefatura de Vigilancia se pre­
sentó ayer Miguel Crespo Gil (a) «Gra­
nadino», de 17 años, que la noche an­
terior sostuvo reyerta con Francisco 
Güérrero Fernández, amante de su ma­
dre, hiriéndolo con una navaja en el 
brazo izquierdo. \
Francisco García Calderón, .asistente 
del Sargento mayor de plaza don José 
Moreno^ Sedeño, ha denunciado a la 
doméstica María Rodríguez Bermudez, 
quien sustrajo una cartera con siete 
pesetas que Francisco guardaba entre 
unos colchones.
María fué detenida.
Una pareja de Seguridad detuvo áho '̂ 
che en la calle de Mármoles n R«fae!. 
García Prieto, que vendía décimos de 
la Lotería Nacional, sin la debida au­
torización para ello.
Frano isco  S ánchez P rie to
ieofreoe para trabajos modernos de cemenéb 
armado, sólido y económico, garantizado por 
los peritos de la Jocatidad—Torre de San Tai­
mo, númrró 80, Málaga.
Noticias de la noche
Ayer fueron expuestos al públicolos seis 
hermosos novillos de den Juan de Porgas, 
los cuales tienen gran presentación; de bra­
vura nada hemos de decir, pues bien lo de­
mostraron los seis lidiados el Domingo pa­
sado.
idoy ,llegará en el correo el valiente no­
villero Juan Montenegro que leemos, en la 
corrida celebrada el Domingo en Arces de 
la Frontera, le fueros concedidas la oreja 
de los dos toros que mató.







T Con motivo de ausentarse de esta capital 
per unos días el señor Masó, se ha hecho 
cargo de la presidencia del Asilo de los 
Angeles don José Gutiérrez del Alamo.
1EI gobernador civil, de acuerdo con laComisión provincial, ha declarado Ja res­
ponsabilidad personal del alcalde y conce­
jales de Viñuelá, por débitos de contingen­
te correspondiente al segundo, tercero y 
cuarto trimestres del pasado año.
Por real orden del ministerio de Marina 
se dispone que sea aplicada al Cuerpo de 
JnfanteriadeM arinalaley .de 15 de julio 
de 1912, que creó las categorías de briga­
das y suboficiales.
Signe ei mal tiempo en Cantabria,con chu­
bascos y mar.
Con el fin de recojer sus Ucencias y sus 
alcances, deben presentarse en esta eoman- 
dancia los soldados licendados de Infantería 
de Marina Juan María Francisco Castellón 
Ramirez, Manuel Martín Caña y Francisco 
Majín Toró.
Para que puedan navegar se les ha facilita­
do las libretas marítimas a los tripulantes del 
vapor «Sagunío», Luis García López y José 
Fernández Rodríguez, que las perdieron en 
el incendio de dicho vapor.
ABWjWWiPjwjNini' I .M
IIESTRUCOliH r>ÚRLI@A
La Asociación provincial del Magisterio 
granadino ha acordado dirigirse al Ministe­
rio de Instrucción, pidiendo la supresión de 
las oposiciones restringidas para el ascenso 
en la carrera.
Ha terminado en Madrid la primera parte 
deles ejercicios a plazas del escalafón de 
maestros, con 2.000 y 3.000 pesetas.
El tema de Pedagogía fué el señalado con 
el 54, que dice así:
«Tema 54 Qué deben ser las Exposicio­
nes escolares y modo de organizarías. Idea 
de los cuadernos de «Deberes» mensuales. 
Qué el Diario de clase». Su utilidad.
Se dispone que los directores de las escue­
las de Náutica envíen directamente a la Di­
rección general del ministerio de Marina, en 
el plazo más breve posible, ua ejemplar de 
los programas oficiales de cada una de las 
asignaturas comprendidas en el vigente plan 
de estudios.
lleeaudiaolón del arbltHo de oarnea
Día 10 de Agosto de 1917
Pesetas.
Matadero . . . . . . . . .  . i .447*50
Idem d.el Palo , . 
Idem de .Churriana. 
Ideni de Teatlnos , 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . . 
Churriana. . . . 
Oártama . . . . 
Suárez. . . . . 
Morales . . . , 
Levante . . , , 
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . , , 
Zamarrilla. . . . 
Palo . . . , . 


























Juzgado de la Alameda 
Defunciones.—Antonio Azuaga Martín v 
Pedro Boscovich Mantilla. ^
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Juan Ripoll Luaue. •
Sánchez yMatilde Díaz Nqran.
lu z  gado de Santo domingo
Wowío"??®"?® Suárez Domínguez,
pijol! y Catalina Balebona
T o t a l . .................................. ....  i .836‘50
M a ta d e ro
Estado demostrativode las reses sacrifica­
das el día de 9 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
25 vacunos y 3 terneras, peso 2.940'5Q kl- 
lógramos, pesetas 294*05.
68 lanar y cabrío, peso 0.796 00 kílógra- 
raos, pesetas 31*76.
21 cerdos, peso 2.077*00 kilogramos, pese­
tas 199‘50.
parnés frescas, 54'50 kllógramos, pesetas 
5 45,
27 pieles a O'OO una, 13 50 pesetas.
Total de peso, 5.784 00 kilégramos.
Total de adeudo, 544'26 pesetas.
CemdBitei«ios
Recaudación obtenida en el día 9 de Agosto 
por los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones. 288 00 pesetas.
Por permanencias, 72*60 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 75*00. pesetas. • -v
Total, 435*50 pesetas.
O e l e g a G i ó n  d »  H a e i @ n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 38 044 00 pe-9dtd9n
en la Tesorería de Haden- 
° pesetas, don Alfre-
Í L  JL on f  P.®"® gastos de demarca- ción de 20 pertenencias de mineral de cobre 
con el titulo de «Conchita», término de Má-
A Lm EN lIR II
Las impresiones dominantes en los merca­
dos nacionales acusan ana regular paraliza­
ción de transacciones y precios flojos, efecto 
de ser casi nula la exportación que venía rea­
lizándose. Las noticias relativas a la próxima 
cosecha son altamente satisfactorias, ha­
ciendo proveer que será abundante y la dase 
superior, en la mayoría de las regiones don­
de cultívase el almendro.
 ̂Gomo desde ha tiempo, el mercado de este 
rico fruto en la plaza de Alicante, continúa 
paralizado en absoluto, permaneciendo com­
pletamente retraídos compradores y cose- 
í cheros
f La cosecha, según noticias que recibimos, 
en la mayor parte de las comarcas producto­
ras oe nuestra provincia será bastante buena.
’ Sobre precio de apertura de la nueva cam- 
’ paña, cuyo primer mercado se celebrará pro­
bablemente en la primer quincena del co- 
I rriente mes, nada se sabe, y cuanto se diga 
I sobre el particular, es pura fantasía, según 
I tenemos manifestado en una de nuestras cró­
nicas.
i *I * *
I En el mercado de Reus, sigue la calma’y la 
; falta de embarques de almendra, en términos 
I que en las dos últimas semanas, no se ha ex­
portado ÜH solo saca. Los precios nominales 
Iraperai tes en esta plaza, son: clases molla­
res, en cáscara, de 49 a 50 pesetas saco de. 
50*400 kilos. En grano: largueta, de 110 a 
112*58 pesetas; Esperanza primera de 100 a 
102*50 id; clase segunda, de 92*50 a 95 pesetas 
quintal de 41*600 kilos.
I
f En Málaga los precios son a 40 pesetas la 
• arroba de larga y 27*50 la corta.
I Ferrsoarriles Suburbanos
j Salidas dt Málaga para Ooín
f Tren correo a lás 9,16 m.
; Tren meroanoías oon viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga aOhurriana 
mingo y días festivos) a las 2,05.
SaUdoi dé Qoín para Málaga .
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoías oon viajeros a las 11,46,
T r^  tranvía de Ohorriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6|80*
Salida* d* Málaga para Fuengirola
Tren meroanoías ooñ viajeros a las 9 m 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren meroanoía oon viajeros a las 6,66 n.
Salidas dé Fuengirola para Málaga 
^ e n  mercancías oon viajeros a las 7.20 m 
tesaos)  ̂  y días
Tren correo a las 5,15 i.
Salidas d* Málaga paira VéUx
^ e n  meroanoías oon viajeros a las 8,15 m.
Tren dxsoreoional a las 19,16.
Salidas dé 7éléx para Málaga 
^ e n  meroanoías oon viajeros a las 6 m 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17.20.—  I II . .............. .
Se venden
toldos para paseros. Salamanca, 1. Los Leones.
(üo-
OiOLIOTECA PÚBLICA
— DE LA ~
SOCIEDAD EGOHÓMICA
de Amigos del País
Pla*a de la Cdnatituclóa'ndm. S
Abierta de ocho a doce de la mañana duran­
te los meses de Jubo y Agosto
íflgemero jefe de montes comunica al ' 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
An JSi ®®P®ri08 del monte denomina- . 
00 «Siorrá Blanquilla»,de los propios del pue* I
E spo tsiáau los
TEATRO VITAL AZA
Todas lás noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mdores números de este género.
Butaca, 1*60,—Entrada general, 0*20.
*“'OINE PASCHALINI
El mejor de Málaga.-Alaraeda de «arlos 
Haes, Ounto al Banco de Espafla).—Hoy sec­
ción coí tínua ̂  5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no- 
cn6«
Butaca, 0*30 céntlraos.—General, 0*18.— 
Media general, 0*10, ’
GRAN CIRCO LA ALEGRIA 
(en el Parque)
Todas las noches dos secciones s Iss 
8 y 30 y 10 y 30. Domingos y días festivos, 
matinée a las 4 y media.
Tfp, (b BL FOFUUB.
